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S B I i T A N O B R flño X - H á m 2 9 8 1 | 
Ante las Próximas elecciones. 
J í u e s t r a c a n d i d a t u r a p o r 
S a n t a n d e r . 
,' i -(Eil maiir ismo santanderino ha. acoiidado presenta.r y sostener, con el 
énttfsiaffl'H) quio c;araciteriza s-us inovimientos, u n a candndatura peí ' el dis-
1r¡l,) Je l a capital en las p r ó x i m a s etecica-on-es provine i a t e . Y el maurisano 
m i i m ^ por triunifar con l a sola comsii^nación del noirmbre d^l candridato 
don Fernando Qulntanial S a r á d h a g a , aibog^ado prestigioso y hombre s im-
pático, cuya v ida puiblioa os i m conjuinto dte sacrifi.cios p o r los ideales y 
Juia pensevierante, y sinclera kicba por las lintleresies del Munic ip io y de l a 
provincia, constituye, u n a só l ida g a r a n t í a de austero cccnij>»rtaimieiito para 
los deotores d)e Santander. 
. Dos velcies concejal, su obra de recta admuinistracdón lUiCihando en los 
teeaños y orientando desde las presidíemelas do l a s Comisiones de Haciien-
¿a, y Pinlicía resiste a l a miáis escrupulosa i w i s i é n . 
Eil señor Quintanal Sarác l l iaga es actualmente (iiputado provinc ia l y va 
a']a reelección amimado de l̂ mismo elevado eepári tu díc a f á n , de trabajo y 
arfados de jus fTc ia que l i a inspirado su. obra p ú b l i c a de siempre. 
Si paa-a djefender les derecihos ciudadanos y salvar h . intereses pro-
i^ i a l e s del zarpazo del egoísmo y l a coniveniienciia poíít ical es pTecdso 
ptorgar podienies de represe n i aciió,n a tanlbres intoliigenties, rectos, i n t é r p r o -
tes de programas p a t r i ó t i c o s y o r i en t ac ión es salivadoras y amantes, en sü-
mi Y en verdad, d'e los fueros del dereciho y de l a v ida y el progreso de 
uya región, el s e ñ o r Quinta n a l Sarádhaga ' i ta ierecle l a inveistidura oportu-
na y la confianza colectiva pert inente, porque es intclligcnte, porque es 
récto, poixjue inlerpreta las doctrinas del mauirismio y porque ama, con 
â nor intenso y admirable, a Santand'er y a su¡ provincia . 
• Este es el canidddato mauirista por Santandler. 
iCreemois simCeramente en su t r iunfo , poirqine areer en él sügnifica te-
ner unía confianza ciega en l a persp iicacia y en, l a sana "actuaflión del 
pijioblD, y creemos que bien merece el maur ismo u n aplauso de' folkJitación 
ppr ir a l a lucha provinc ia l en apoyo de tail candidato. 
©sitamos seguros de que el entusiasmo de .nuestros amigos d a r á t a m -
pifep, en esta edección l a nota noble, perseverante, removedora del espí-
rihi dle ciiuidadanía que distingue en las luchas p o l í t k a s al maur ismo. 
M a r t e s , 2 2 d e m a n o d e 1923 
L a m a r i n a d e g n e r r a i n g l e s a . 
Poseerá el mayor submari-
no del mundo. 
¿LONiimES.—iEn el d í a de hoy ha 
quedado terminado en el arsenal ma 
rítiimio de Ohatam el m á s poidercsio 
siibanarino que se conoce en cJ mun-
do. 
lEl «X-I», t a l es su nombre, t e n d r á 
u n dlespilazam'iiento de 2.785 a floté, 
y de 3.i0a6 en s u m e r s i ó n , desiplazami'on 
to suiperior, poi ' consiguiente, en l.'iOO 
tonleladas a los de los mayores sub-
mar inos alemanes. 
iProvdsto de c a ñ o n e s de '30, no s e r á 
nrciMis paderoso en Jos coimbatcs a 
flor de agua que en las maniobras 
de t alípede aanien t o. 
(En l a c o n s t r a c c i ó n de este subma-
r i n o se han t a r d í t d o 18 meses. 
DISTRITO DE SANTANDER 
E L E C C I O N E S D E DiPOFADOS P R O V I N C I A L E S 
C A N D I D A T U R A M A U R 1 S T A 
D . F e r n a n d o Q u i n t a n a l S a r á c h a g a 
D e l A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o . 
Gestionando el empréstito. 
(MlAíDRiIiD, S l . -^ I Ian coautenzado las 
conviersaciones entre el álcalide y las 
ipersonail¡dados de la Banca para t ra-
t a r del e m p r é s t i t o m u u k i p a l . 
r t s d e luegiv éste s e r á temado en 
'fimue por un Sindáca to de Bunicos y 
banqueras. 
íÉd impcirte del empil&stíto es de cua 
irenta y cinco millones. 
Lo que se discute es s i ha de ser 
el cinco por ciento l ibre de impuesto 
o el seis por ciento con los impuestos 
a cargo de los teuicdores. 
E l momento político 
S e h a c e l e b r a d o l a 
l a s 
Optimismo p r e s i d e n c i a l . 
MA.DR1D, 21.—Al m e d i o d í a recibió 
4 los periodistas el m a r q u é s de A l h u -
I.Í'ÜIH en su despacbo oficiall. 
tJpaiicnzó diciendo que estaba satis-
íirí .'simo del acto celebrado ayer en 
Paihwio, con motivo do la entrega de 
la Rosa de Oro, a l a l l e ina d o ñ a Vic-
ttttáa. 
Pué sdiemniísdmo y bri l lanto, y a él 
8e sumaron nuimicrosas personalida-
ük 
A ccr 'Mnuación se refir ió el s eño r 
(stfáü. Prieto a una not ic ia qi-.e han 
|»W!ílciadb• algunas pe r iód icos , dicien-
do que en Mairrnecos se ha realizado 
una (>i>erac¡óii desgraciada para n ú e s 
tras tropas. 
ítocllficó la not ic ia y d i jo que nada 
«Ib eso era exacto, pues precisamente, 
'acababa de recibir noticias del alto 
coniiisario, según las cuales no ocurre 
novedad en todo el t e r r i to r io del pro-
toWlorado. 
íto Maijestad el Rey—dijo el presi-
flfcTi!t(^-iila linum^io UIL decreto nom-
wando senador v i t a l i c io al señor 
''mucos Rodr íguez . 
T^uiibién l i a fmiiiado los nombra-
""¿•ntos de viccprcsidLMites del Scna-
u' extendidos a nombre del m a r q u é s 
g 1>ila'^, duqiue do Moniellano, so-
Gallón y señoir Palomo. 
, | l^pctando vi deseo del e n d e de 
Hpanonos, n o - s e l:a. ^irm'ado su 
gtoraaniento de presidente del So-
Wp, q̂ iie g0 dieimorará hasta que ha-
Ja sldo aprobada su acta de senador. 
híW ÍÓ dicl¡cndo el m a r q u é s de A l -
* m a s cpuc_ cn Barcelona re ina t r an 
W i d a d sin que hasta ahora se haya 
^crado la paz jiubflica. Ea goberna-
de B'arcojona c o n t i n ú a sus ges-
s¡r&-Para Ahv db con€le8llSr una 
T?llÓn; d«finiiiva del conflicto. 
iiez y )11:edia dñ l a r 'odl0 ten" 
llga'r- la r e u n i ó n de m a y o r í a s . 
señor dlf} OSt0 acl0 lia d<icho el 
a n u n c i a d a r e u n i ó n d e 
c i a r í a el aclta de diputado y contes tó gui la r izac ión de l a d u r a c i ó n en las 
con evaisivas: convocatorias de Cortes. 
(Aiñiadiió que el s eño r AiZpeitia le ha- E l segundo probleimá cjuc aborda-
J-ía indicado su deseo dle abandonar r á el Giobiemo en las Cortes es el do 
l a s u b s e c r e t a r í a , pero que él, reco- las rcspoiisabilidades. Y lo a b o r d a r á 
ncteliiendo las altas dotes y m é r i t o s que-sin vaoilaiciones, serenameute. 
a - aiqucl adornan, h a b í a traitado de iDedica un elogio a los s e ñ o r e s eon-
convencerle de que no dimi t ie ra . de de Romanones y don Melqiuiades 
—i¿Y el s e ñ o r Ruiz Jimlénez?—Je p r é - Alvarez. 
guntaron. A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de l a p a -
—'He conseguido que c o n t i n ú e en l a l a b r a el conde de Romauones, quien 
ArjcaüJda'a. ^ mianifeató que s u s c r i b í a por entero 
—IPero el min is t ro , ¿será, romano- las pailabras del. marqjués de Alhucc-
ntítsttá.? » m í a s piresideíite—dijo—i>or derecilio p r o 
—Yo clreo que sí. Pero no puedo p i ó de este Gobié rno , que d u r a r á por 
dar nombre alguno. l o míanos cinco a ñ a s . 
A r p e i t i a se v a def init ivamente. iDirigió un p á r r a f o de censura a l a a 
Es seguro cpiio e l saLbsociretario del idterecJhas e s p a ñ o l a s y snguió diciendo 
Minis te r io de Gracia y Justicia, se- que por su pairte d e j a r í a l a presiden-
ñ o r Azpd t i a , á b a n d o n a a ú su cargo a t'l¡'a dcl Senado, con que tanto se lo 
l a vez que el conde de Romanones la ^on ra , para ocupar u n cargo de me-
cartera. 1108 i m p ó r t a n c i a , si a ello se le re-
t&e asiegura que para ocupadla se F 4 ^ 6 ^ ' 011 scr'vicil> dc i a l u t r i a , l a 
d e s i g n a r á a don Juan Antonio Ubier- MoG^EtojUiía y el par t ida l ibera l , 
na, que hasta hacfc pocos d í a s desem- Termin.) haciendo presente el pesar 
jéfíó con aricr; . , •_•[ •(i.,i.;,.rno c iv i l de ' I '"'- i " causaba su s e p a r a c i ó n de.l Con 
íiio b 1>res,id'entp- (fue sera Por extre-
¡ T ^ ' roduc ¡ ra a linas Pala-
nuiitiar iSall:,-1!ta<"ÍÓÜ ^ lllíin ^ pir'0' 
los •lofcs dG S1'11'!'"0 y preisiden-
]n.J[n^ se ha de i r a repetir el 
(clama d''1 Gobierno, sobradamen-
^ n o c f > por ' la. opin ión . 
l ü a ^ 'iráHw de Wj> esperaba e í 
coni11^ de Ailihuciemas la visi ta de! 
de Romanones. 
g. Sigue el opt imismo. 
I ^ f r i n i s t ' i ' o de la Gobern ac ión ha 
0 ^ v i s i t a del cond^ de Gime* 
uo, rpneh fué a des^edunse, pues sale 
esta noche. paj;a P a r í s , a l ob je tó de 
asistir a un Congreso c ien t ínco que 
se celebra con anatlvo del cientenario 
d/e Pastenr. 
Le r o g ó que le tuviera por presen-
tí- en la ivunii>n de las m a y o r í a s . 
JJijo t a m b i é n el duque d o Almodó-
vair diel Valle, que en Baroelofia, has-
t a abora, reinaba tramquiiilid'ad. 
Elála m a ñ a n a dWbiía haberse cele-
brado una r e u n i ó n entm3 el goberna-
dor c i v i l y u n a n-pn :'i 'nt.ac¡iui de las 
obreres huieiliguistas. E l min is t ro no 
I r nía a ú n noticias de esa reuninn. 
Afirmó el ni.inis.'íira cjr.ie el goberna-
dor coniccde ail asunto toda l a atcnr 
oáón que merece. 
E l abuso en l a s fronteras . 
iEn el 'Ministerio dé Hacienda se 
h a facili tado una nota en l a que se 
da'cis que, en vis ta de las repetidas 
quejas que se vienen recibáendo con 
motivo del paso por la firontera f ran-
cesa, de bandajes y neumáit icos, asun 
t a qiuc h a b í a 'lliainiado ya l a a tenc ión 
dbl min is t ro de Ilaciendia, que en 12 
dle j u l i o pasado y 13 dis enero ú l t i m o , 
d'ilcfíó disposiciones que por dlficu'lta-
dles en su aipilicación hubieron de sus 
pcndierse, para soilucionar el piHibte-
m a y saivair esas dificultades, se ha-
b í a buscado u n a fá rnn i l a que ofrecic-
Ta Jas dcbidialB g a a ' á n t í a s ail erario 
y consti tuya u n a seria defensa de la-
proiduKTión nacional . 
iSe cx ' igirá un ,in,a:rcha:mo regiistrado 
p a r a l a exporitaciihi de esas mercan-
ciías y se l imi i ta rá l a i m p o r t a c i ó n a 
cLtern n i nadas Aduanas. 
Eil ¡marchamo en los banda.jes y 
neuimátiicos sserá . a n á l c g o al que se 
einpilea cn los tejidos. 
¿ Q u é a m i g o e s t á en este t'aso? 
Einitre los proyedios de Haclond'a 
S'CinHetidts a l a firma, figura un Real 
diecreto por el cual a los liquidadores 
dle. ul l l idados se lies facuilta para q ú í 
en el momiento de su ascenso, en el 
lescailaíón del Cuerpo de Jhu-ienda a 
que jKutenecen, lo puedan hacer sin 
dbjar la l iqnida. - ión, c o m o hoy tienen 
que haceirlo al pasar de su clase a la 
categoiM'a de jefes de a d m i n i s t r a e d ó n 
de tercera clase. 
E n v í s p e r a s de Cortes . 
En el Congreso h u b o osta tarde 
-bastante a n i m a c i ó n , adv i r t i éndose l a 
prescnuña de numierosos dijuutados. 
^Muchos estuvieron cn el s a l ó n de 
sesiones eligiendo puestos. 
L a s e s i ó n preipaa-atoria del Congi-e^ 
«o se celebrará , m a ñ a n a , a las tres de 
l a tan lc , presidiendo su apertura el 
s e ñ o r Ballesteros, cnnya acta fué l a 
p r imera que llegó a l a s e c r e t a r í a . 
'Seguidamente ,se c o n s t i t u i r á la 
Mesa de edad, actuando el conde de 
Sallent de presidente, y el conde de 
Yebos, don Rafael S á n c h e z Guerra, 
d o n Juan L a Cierna y don Ricardo 
L a Cierva dc secretarios. 
C o n r e s p o n d í a actuar dc secretario 
a l s eño r Luca de Tena; pero éste ha 
excusado su asistencia. 
'Bado el panuitr i-ro que media en-
tre las individuos que componen la 
Alosa dc edad del Cungreso,. se la l la -
ma ya! l a «mesa de fami l ia» . 
Eil Sonado c e l e b r a r á l a s e s ión pre-
para tor ia a l a una de l a tarde, pre-
? i (Hondo el s e ñ o r Zabala, y a c t ú a mi o 
de secretarios los s e ñ a r e s Muñoz , Ji-
m é n e z , Ma l ina y G-astón. 
P a r a dos puestos. 
E l conde do Romanones ha desig-
ai,ado al s e ñ o r Viucent i pa ra la se-
gunda viiceprcsideliicia del Congreso, 
y al scñcir Ranero para la p r imera 
seícretar ía del Senado. 
L o s agentes de A d u a n a s . 
E l diputado don Baniel R íu , como 
abogado de las agentes de Aduana, 
ba visitado, acen ipa .ñado do una co-
m i s i ó n de és tos , a var ios minis t ros 
y al audjseicretario de Hacienda, para 
exponerles lais pretensiones dc sits 
iiciprcsentadcs. 
Dice R o m a n o n e s . 
H o y conferenciaren con el conde 
de Romanones cn su •despacho oficial 
í e s ex minis t ras ccnscrvadorcs s eño -
res A rgii olios y F e r n á n d e z Pr ida . 
conde mahifeisitó a los periodis-
itais que el Nuncio dio Su Santidad y 
te Gnairdias Pontificiios le h a b í a n v i -
sitado en acto puramente protocola-
T!Í0. 
(Le pi-egu.ntaron si a c e p t a r í a el acta 
dle l a Uniwcridad de t ^ J aunan da y 
c o n t e e t ó : 
—tNo estoy decidido por n inguna de 
las tres. 
Po r todas tengo giran i n t e r é s y os 
asunto que he de ostudiair. niucbo. 
L o que s;í quiero diecirles a ustedes 
—-•agivgú—'"5 q u é tengo gran ainargu 
r a por abandonar eil Congirfeso, pero 
hay que oomprenider que en pol í t ica 
no se pu'ede i r dondle una qu'iere, sino 
donde lo exigen las c lw unstancias y 
i a discipilina ordema., 
Taantbien le preguntaron si r^nuu-
I 
Vizcaya. 
Ascensos aprobados . 
groso. 
Eil discairso efue a c o n t i n u a c i ó n h i -
iBl Consejo Supremo de Guerra y 20 d ™ Melqiuiades .yivarez fu)6 una 
M a r i n a ha acl-ptado l á propuesta de í?lasa dei pronunciado par. el jefe del 
ascenso del teniente coronel s eño r Nú ^ 'ób io rno . 
ñez dal Prado y del teniente dpi Ter-
cia s e ñ o r Montero. 
A h í v a u n nombre. 
lEl jefe do b;s reforanistas dedicó 
u n canto al r é g i m e n panlamicntario, 
dondle—•, dijo—• ¡jKUiodcn tener satis-
Nos onusta que l a cartera dc Gracia íále,GÍÓn lad,as los a ^ ^ l o s , s in revolu-
y Justicia, que queda vacante por el ckymsi' lú did-ad,liras- Muiúiú a l a r c -
pase del conde de Romanones a l a fanma consti tuición al . 
presidencia del Senado, s e r á ocupa- W p é o t O a l a dí^puración de l aá 
d a por el sfófior López Aluñoz. respcaisabilidados, don Mdqiuiades 
. L a r e u n i ó n de l a s m a y o r í a s . í^0 ^ el Gobierno a b o r d a r á el 
Esta • noche, v como estaba anuh- Problema resueJtamiente, s i n temer 
ciad,,, m ha celebrado cn ,la Pi-csi- I^esioncs p r c t o r i a ñ a s o d e m a g ó g i -
delicia l a r e u n i ó n de las m a y a r í a s 'cas• • 
purlaiiM-niarias. Es p r e c i s o - ^ ñ a d i ó - í h a o e r desala-
E l acU) ha tenido luga r en el s a l ó n rec&r ]os ^ ' « t á c u l o s tradicionales do 
de l a piLaniba baj,a, donde acostuin- 'los Gobiernos. 
braba a celebrar los Consejes de m i - ^ o n n m ó diciendo que estaba dis-
nistros el señor ba to . puesto a defender los derechos dc los 
s:> ImiAa co l eado un estrado, en •diputades, csgtócialmiente los de l a 
cuva c a l e c e r á v e í a n s e tres sillones m a y o r í a , que representan l a mayor 
Páiva i I pn- idente del Consejo y pa- f,1Grza dc l a W™™"' r oneciendo Su 
-ra los p.resiide.ntcs de ambas C á m a - «idhesión inicondicional a l marques 
ras, y en segundo t é r m i n o coho sillo- de Alhucemas, 
•nos, donde t a m a r í a n asiento ios m i -
nistros. 
'En el camiedor de l a Presidencia, 
que es e.l que utiilizaba el infante don eurrentes fueron obsequiados con u n 
Caiius (-uando v iv í a all í , h a b í a s e ins- -l'^nclli 
A l t e rminar el acto se dieron a l -
gunos vivas. 
de l a Presidencia, Despué-á de los discursos los con-
lAinttoS diel cfom'ienzia del -acto, loa 
coiu-urrontcs faiTOaban anhnados co-
rrilloét, ccimlentando el resultado de 
ffiais elGiacüonas y haciendo cá lcu los 
acerca de la d u r a c i ó n de las Cortes. 
E l númiero d'e senadores y diputa-
D e B n r g o s . 
Joven arrollado por u^a 
camioneta. 
B U R G O S , 21.—En las c e r c a n í a s dcl 
dos presentes ¡ s o ^ d i í a ílG,"7 faltando d,G C ( i r n e ^ l a ' ^ dc las ca-
niRuims. (jue enviaron su adhes ión mion'&ia's ^ 'vcnían de B u r ° o s c'on 
m m i i n t e o de Hacienda t a m b i é n Ppscado aTPoltó a l M q " 
m m m asistencia por hallarse i n - iriano Ron¡da' ^ 17 añoS> qute 
dispuesto. • *>a 'do a(P'f:'arso' 0 caerse dlefl. veiliíícuilo, 
A las siete y media aparecieron o n t ^ dc-teilerse en dÍ<hÓ pUC" 
el estrado e l Gobierno y los presiden 
tes de las Cáimaras . 
• IFneiron m u y aplaudidos. 
A i levantarse a hablaa* el jefe del 
Otíbjerno es ta l ló una ovac ión . 
E l m a r q n é s de AlllhUíiJinas comenzó 
/ - i i ! i n„ní i ,, , , , observaron que era cadaiver. v lo de-
dioiendo que c r e í a haber demostrado ., -,. „ . 
,cn,i„{.. ^ , ,^„v^^ • pcsi taron en dicho pueblo, avisando quie ©abaa cumplar sus compromisos y i * - i i . 
que las que. propalaban infundios ha- a a'S aiutcin'ci'a:d'es-
b ian fracasado. 
E l Gabierno—dijo—va a. las Cortes 
eii'ás cumpairá &u programa de Bonar Law ha sido operado 
refonma constit/uiciomal y lo d e m á s . 
que ha anunciado en sus propagan- LONDiREiS.—Bonair Law • ha sufrido' 
das. '""a ligera, ojferaicddn en la garganta . 
,c.' r , ,. - A ú l t i m a hora el estado del i lus t re 
iSe rofierc a las g a r a n t í a s consli-,p0jÍWc(> es ol ^ ^ . a u e p r e s e n t a b a 
tucionaies, refomna del Senado y re- ayer.. 
Ma. 
E l infor tunada miuichaalio fué reco-
gido por sus campañieros , quienes le 
aruitdacionaron e n Xa camioneta, con 
e l p r e p ó s i t o de t raer le a Burgos, pe-
r o a l llegar a Quán tan i l l a de V i v a r 
P o l í t i c o e n f e r m o . 
A Ñ O X . - P A G I N A 2. E l i P C J E B L - O C A N T A B R O 22 D E M A Y O D E 1923 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E S D E B A R R E D Ai 
ES C u a d r o a r t í s t i c o . 
Eli sáibaido y el dan mugo pasadas d i ó 
animadas íunciornes el ( A l a d r o a r t í s -
tüoo de esta local idad, con arreglo al 
siiguiilente programa: 
L a preciosa comiedia de M u ñ o z So-
ca, en fcreis actas' y en prosa, t i tu lada 
«iM ardliid». 
TRif^aTito.—Venit.ura, seño ' r i ta R o d r í -
guiez; Saibel, i señor i ta Aflivarez; Pepita, 
s e ñ o n i t a Fernánidiea (A. ) : E-lena, se-
ñcirita Fernánidez (P.); Ar tu ro , s eño r 
Láyji&z; Gónzailo, s eño r Cal-vo; A r r o y o , 
s e ñ o r Hoyas; B a r ó n , s e ñ o r Ruiz; Ca-
racal la , s eño r Gonzalo; Juan, s e ñ o r 
IGoniziallcl} 'ApuinAadoT, s e ñ a r F e r n á n -
dleiz. 
Il^a finmlión estaba dedicada a las 
seftoiritas que integran el Cuadro ar-
lifetiico. 
iDesde hace t iempo tieníamo-s refe-
reiieias de que se t ra taba de una obra 
diivertidiísima l a mleniciioiniaida del se-
ñoir M u ñ o z Seca, y , en efecto, no Irán 
sido defraandadais las esperanzas del 
¡púMiico. 
Los artistas, porque t a l nombire me 
m f e i i , ' han sabido f i i ca rna r a mara -
villa, suis pape lies. 
P,a s e ñ o r i t a Roidríiguiez, n i o n í s l m a y' 
nei 'Miosi l la , estuvo en su Ven tu ra Sen-
cailliaiment'e adniirable. L a s e ñ o r i t a Al 
varez,. en SabteÜ, in imitable . F e r n á n -
d'ez (A), c'otóio siennpre, estiupenda. y el 
d!e Elena, acabado. 
iSobresalleron, del sexo1 fe.o, los se-
ñ o r e s Hoyos, Calvo y López , que es-
tuv ie ron a unía buena a l tura , y m u y 
ibien las señones Ruitó y González . 
ES una l á s t i m a que. con tan valio-
sas eiemientas no yeaimas con m á s fre-
canencda estas funcionjes, que tan g ra -
tas irieiciuerdos d e j a n en el púb l i co y 
tan necesarras son para reanimar pl 
i ^ p i r i t u en la aldea. 
L a gr ipe . 
Esta (oseñora» niiodesta, hjg resaneltff, 
por lo visto, quedarse a v i v i r con nos 
61 ¡os. snérádo excesivo el "número de 
.convecinos que padecien las molestias 
naturales de la enferaníodád. 
A todas deseamos un pronto resta-
Ssilieiclianiento. Y que dieitia ( tseñora» se 
largue cuanto antes. 
H . V . G . 
IBaiírn&da, 2] de mayo de 1923. 
D E C A M A 
F i e s t a s . 
Reina gran a n i m a c i ó n entre los ve-
cinos de Gama y los de los puehlos 
ci&rcanos, para las salcrnnes fiestas 
áiú Caripus y su Geilava, que tradicio-
naiknienit'e suolen ¡oaLei^ramsle QU eistc-
puieásíó. 
Eisite a ñ o piromíéten estar m á s con-
curr idas y animadas que en a ñ o s an 
te r i o res , meroed a l celo del p á r r o c o 
die aiqmel pueblo, don J-asé Cervera, y 
dle otras entusiastas peaisonas que co-
operan a l a brilliantez de las fiestas. 
E l puaMa ha respondido" ail. l l ama-
¡miiiento que s u p á r r a c o le hizo, aliis-
t á n d o s c casi por entero a lia sutecrip-
c ión in ic iada por él p a r a la n inynr 
soliemnidad de los col tris. 
iCón este rasgo h a dado el puieblxr 
de Gama una. prueba fehaciente de 
' su relligiasiidad, entuisáaismo y geno-
rosidad. 
Las fiestas son y a de suyo impor -
tantes, pues tienen y a carta de na tu -
raBeza entne las t í p i c a s de l a M o n -
t a ñ a . 
L a ' afl/uenioia de forastaros de los 
paiebilos vecinos y de Santander en 
ei&os dos d í a s es m u y grande. 
P o r l a mafiama haibrá misa SOIMÍ!-
me, en l a que c a n t a r á l a «¡Scihola Can-
t o r u m » del Coilcgio Saüiesiano. 
E l seranón ésttiáirá a cargo del reve-
rendo Padre Fé l ix Ga rc í a , Agust ino. 
RespuJés satUdirá l a p roces ión , reco-
r r i endo las calles del pueblo. 
A ella aioudirán, a m á s del pueblo 
en mlaisa, y de los forasteros, unos 
cuarenta n i ñ o s vestidos de C á r d e n a -
¡Deis y de cuarenta a cincuenta n i ñ a s 
vestidas de blianco, cerrando la mar -
cjliia una escogida Randa de m ú s i c a . 
iPcir l a tarde se ceillabrará l a ro -
mlerfa. 
A N T O N I O N b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A 
E s p e c i a l i s t a en partos , e n í e r m a d a d e f 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r é a s . 
C o n s u l t a , de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s d* F s r a l a n t e , 10. 1 •—Toll. 
J o a q u í D L o i h r a Camino 
A B O G A D O 
P T o c í u r a d o r de. loa i r ibunalee . 
^ E L A S C O ; NTTM. 11. —SANTA N D E 
m c a i ' d o R u i z de P e l l í n 
O I R U J A N O D E N T I S T A 
i- fa FasuStad ¿ a Medicina de Mufaflé 
Consulta tic 10 a l y de 3 a 8. 
Ai-^rníida Monasterio. ' Ú — W é f . 1-fi2-
iLa© fiieistas prometen ser grandio-
sa©. 
* « * 
í P a r a las fiestas del' Sagrada Cora-
zón, hay tamibién g r an entusiasmo. 
Oportun amiente daremos a conocer 
los cuitas de ese día . 
Gama.-
N o t i c i a s o H c i a l c a . 
V E G A D E P A S 
uomo en B a r c e l o n a . 
Por l a guardia- c iv i l deO puesto de 
Vega de Pas, han sido deitenidos los 
vecinos del barr io de C a n d o l í a s , Ma-
niulett y A n d r é s Riego Oria, de 17 y 
2'd a ñ o s , y Ricardo A r r o y o Gonzá-
lez, de 26^ acusados de haber ape-
diieado a su.1 cionvcicino José Gut ié -
rrecz, Pando, cuando se d i r i g í a a su 
idoimicilio, biaciénid'Oile, de «sprapina», 
tres disparos de revólver , de todo lo 
d i a l i^sUiltói ileso milagrasamente. 
Los Or ia y el González han sido 
piucstos a d i spos ic ión del Juzgado co-
Q ii'esip ond ¡ente. 
R E ! N O S A 
M a l a s m a ñ a s , Pepito . 
•Tose Olea Gut i é r rez , soltero, de 22 
a ñ o s , a lbañ i l de ofiicáo, ha tenido que 
ver con l a b e n e m é r i t a , acusado de 
(biabar pienetrado par una ventana 
on eJ domici l io de Angel M u ñ o z Ruiz, 
v é c i ñ o de C a ñ a d a , sustrayendo ropas 
y ellectivo metáil ico en var ias ocasio-
nes. 
J o s é Olea ha pasado' a la jur i sd ic-
c ión j ud i c i a l . 
c iónos para t r a t a r do reanimarle; 
pero se tennie que sobrevenga la pe-
r i ton i t i s . 
i n a u g u r a c i ó n de u n retrato . 
MiADRiLD, 21.—En la sala del Pa-
lacio de Ccim.unicadones se h a inau-
igiüirado hoy un retrato del Rey, p i n -
tado por S a l a v e r r í a . 
P r ó x i m a cenferenc ia . 
MAiRRID1, 2 1 — M a ñ a n a d a r á a las 
seis de l a tarde en el Ateneo una con-
ferencia don Francisco A r i ñ o , des-
arrol lando el tema «Cómo se organi -
za y a c t ú a el ter ror ismo en Rarce-
lona». 
Una solemne ceremonia. 
L a e n t r e g a d e l a R o s a d e O r o a S u 
Nueva sucursal del Banco 
de Santander. 
Confommie a los proyectos del i m -
portante •c&tíiiiilfeci'iníiento de Icrédi.to 
mencionado, los cuales son y a cono-
cidos de nuestras liectares, en el d í a 
de ayer, previos los t r á m i t e s de r i -
gor, comenzó a funcionar ¿i nombre 
CÍte;l Raneo die Santandier, la Sucur-
sail que en l a r i c a v i l l a de S a n t o ñ a 
tuvo estaiMeiciida has ta dklha fecha, 
l a prestigiosa entidad han-caria "Cré-
d i t o de la Un ión •Minera», de Riibao* 
íhab íendo siído coniflrmad.o, ín t egna-
injentfe, en suis Tíesipieiotivos cargos, el 
personall que supo l í é v a í los nego-
(LpiS de ésta, al envidiabie estado de 
prosperidad en que hoy sia encuen-
tran.; circiunsitanicia q u é garantiza y 
aclelierará el éxi to quie en su nueva 
fiüiall paiede augurarse al acreditado 
Rancho1, clon cuiya naraibre encabeza-
jin 3 estas liíneas. 
Feliciitamos a su digno Consejo de 
Adin in i í i l rae ión por el nuevo y acer-
tado paso con que ha sabido imipul» 
sar t a marcha de las operaciones de 
lia SóieieKÍala, cuyo golMerno le es tá 
eniciomiendado. 
A S T ' M P R O 
D o n a M a r í a l a B r a v ^ . 
La guardia c iv i l del Asitillero ha iií-
lervenido en l a pretendida de tenc ión 
<no efprtunfin poir oncontrarse enfer-
ma seisjón dictiam'eri facultativo^, d'3 
M a r í a AiloiliSO Caballeíi-o. de 28 a ñ o s , 
re^ad.a. nratnral de Vibarr .amiel de 
Cnmioos. (Falencia). coirviHa v cou-
fé&Q do haiber ca.ns'ádo ñn.̂  beridas 
con un cruidbiillo foi^na ponal a su 
ronvecir.n Josefa González Va l l ina , 
• !•• m é n 'ño edad. 
'.tis heridas suí i- tdas por ésta fue-
lon eal i f icadüs de p r o n ó s t i c o íHSsé'í'-
vádOi 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor tés , 2, i.0, una extensa co lecc ión 
de modelos de T A R D E Y N O C H E . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
L a fiesta de l a flor en M a d r i d . 
M A D R I D , 21.—Ra Reina d o ñ a Vic-
tor ia ha s e ñ a l a d o l a fecha del s á b a -
do, d í a 2 de j u n i o , pa ra l a celebra-
c ión de l a fiesta de l a flor. 
L a h u e l g a del « M e t r o » . 
M.ADRÍD, 21.—Sigue en igua l esta-
do La buieliga de los obreros del Me-
troipolitano. 
Por sol idar idad se h a n declarado 
en huielga ilos obreros m e t a l ú r g i c o s 
de. los mismos talleres. 
Eñ l a Casa del Ptieblo se r e u n i ó el 
Comi té de huelga, dando cuenta de 
las gestiones realizadas. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n las huelguistas 
m i t i n . 
A cumpSir a r r e s t o . 
MADRID-, 21.—Han ingresado en l a 
cá rce l los dos sindicalistas detenidos 
•el s ábado , , pa ra cumpl i r el arresto 
per no pagar lia m u l t a que les fué 
impuesta por tenencia de armas. 
Mient ras tanto, l l e g a r á el exhorto 
del Juzgado de Zaragoza, reclaman-
do a uno de ellos. 
L a venta de sel los. 
MADR.liD, 21—La cantidad recau-
dada por venta de sellos y pó l izas 
duran te los dos ú l t i m o s a ñ o s ascien-
de a seis millones de pesetas. 
L a í a b r i r a c i d í i y v e n í a del chocolate. 
M A D R I D , 21.—iba Direcc ión gene-
r a l de Seguridad h a enviado^ una 
circiuilar excitando el celo de los go-
be.rniadores y 
zan con tod 
la l'abrieacii 
iitilizando b 
, a ' - I .análisi 
;ald( pa ra c¡ue ejer-' 
r igor la vigi laneia en 
y venta del chocilate, 
i ra tor ios quiímicos pu-
de dicho a r t í e u l o . 
6 níerfeamíl i io h i & p a n o ^ p l o r t u g u é s . 
M A D R I D , 21.—En l a L e g a c i ó n de 
Portuigal se ha dado, esta tarde, un 
t é en honor de los oficiales portugue-
ses que acudieron al reciente con-
curso h íp ico celebrado en esta corle. 
Asistieron t a n i b i é n los oí ic iaies es-
p a ñ o l e s que tomaron parte en el con-
cuiuso íhipico de Liisboa. 
Entre los concurrentes figuraba el 
s e ñ o r Alicalá Zamora. 
P e s t a ñ a , a B i l b a o . 
M A D R I D , 21.—lia salido para R i i -
bao el conocido jefe sindical is ta A n -
m l P e s t a ñ a . 




! I t a l i a , acom-
o m i l i t a r , con 
l á p i d a que la 
r:iridiad Condal 
de la misma. 
M E D I C O 
p a r t o s y enfermedades de la m ú j e t 
C o n s u l t a de 12 a 2 
G r a t i s , en el H o s p i t a l , loa jueves . 
G e n e r a l E s p a r t e r o 1 9 . — T e i é f o n a 7-61 
M \ DRTD, 21 
eeloua el eri'bajador' d 
pañ aid o de s u ae re-ra í 
Ohjéto de ina.ne"nrar ta 
u iiionla i lanana de ja 
ifitedica 0 [ÜS niienüw fN!= 
•luhosrtos en la gHícírra. 
ES esiado de «Jurninasio». 
" v M . v r ' i i i i ! , ' . . ' l . — i j u i i i i] IIÍI s i r i idn des-
eyptfl'adp el paitado del nuvil lero «Ju-
nw 11 ano» . . 
E l bierido se encuentra miuy diecaí-
do. 
Continuiaraiente se le apl ican inyec-
L a c o r r i d a d e M a d r i d . 
Mitad toros y mitad monas. 
M A D R I D , 21.—Hoy se ha celebrado 
i.i corrida susipietidida ayer rpor cau-
i ¡« la. ¡ i a \ i a , l i d i á n d o s e seis toros 
de Cuadeilest, para las cuadril las de 
Mái yi-.K-z,. Marc ia l y Pabla Lalanda. 
iVkii-oro.—Ed púb l ico le protesta 
j>ur p e q u e ñ o y es r e t i i ado al "corral. 
i ' i i n k j i o bis.—'Die P é r e z de l a Con-
cha. 
MMUÍM. / pasa de inuiota con ayu-
nados \ por alto, y tenmina con me-
dí a uh-iocada dcsiprendida. 
'Segundo.—Marcial, de spués de una 
iauna valienac, agarra una estocada 
arr iba , saliendo emipitonado. 
Tercero.—Pablo veroniquea con ar-
te; pero el púb l i co pide que el toro 
sea ret irado al corra l , y asi lo orde-
na el presidente. 
Tercero bis.—De P é r e z de l a Con-
ciha. 
Pablo hace una buena faena y de-
j a una estacada en todo lo alto. 
(Ovación.) 
Cuarto.—El púb l ico promneve u n 
formidable e s c á n d a l o por las condi-
ciones del bicho, y el presidente no 
hace caso. 
Márquiez miuietea de cerca para un 
pinchazo, una entera v un descabe-
l lo . 
Quinto.—El e s c á n d a l o que corres-
ponde a éste, por ser cojo, es mucho 
mayar , y el picsiidcntc ordena l a re-
t i rada del bicho. 
Qiudnto bis.—iMarcial, desafiando al 
an imal con las dos rodil las en t i e r ra , 
da un pase suiperior, que entusias-
ma al pi ibl ico, y lue'go, en pie, con-
tiiióa. por naturales y de pecho, co-
ronando la faena con un volapié 
niiagno, que. maila sin pno t i l i a . 
iS-exto.—iPlaMo t i uva pnr natural-es 
y de p-eobo. En t r a tres veces valien-
te y áeiscabélla. 
E n Ni mes. 
NJiMEiS.—I^os toros de Albaserrada 
ciuarplieron. 
iChicuielo, Ma ie r a y Gi tani l lo , s\0B-
riores. 
E n M á l a g a . 
MAiLACA, 21.—.Se l i d i a r o n toros de 
Vi l l amar t a . 
Zur i to m u y di'-signal. 
Posada fué cogido apa ratos amento, 
resultando contusionado. Pudo m a -
tarle de media estocada. 
En su segundo estuvo valiente y 
art is ta , por lo que oyó muchas pa l -
mas. 
Morenito, regular. 
E n Z a r a g o z a . 
ZARAGOZA, 21.—Morenito de Za-
ragoza desgraciado en su pr imero y 
coloisal en el segundo. 
R o g o t á , ma l y supierior. 
M a r t í n Aguato, bien en sus dos to-
ros: e scuchó grandes ovaciones. 
M u e r t e d e t m p e r i o d i s t a . 
Ha fallecido don Nicanor 
Rodríguez de Celis. 
y. \ F R I D , 21.—Ha fallecido en Ma-
d r i d el llustraido periodista, redactor 
de «J a rorresponciencia de E s p a ñ a » , 
doíi N ipanór Rodríg 'uez de Clólis. 
Su muerte ha sido sent id l ís ima, pues 
gozaba de gran popular idad y enor-
mes s i m p a t í a s . 
MADRID' , - 21.—Como estaba anun-
ciado, ayer m a ñ a n a tuvo lugar en 
Palacio el acto de entregar l a Rosa 
de Oro que el Papa (ha regalado a 
l a Re ina d o ñ a Vic tor ia . 
Se aproveclbó l a festividad de la 
Pasc íua de P e n t e c o s t é s para verificar 
l a ceremonia. 
Desde que l legaron a M a d r i d los 
diciegadosi pontificios portadores de 
la preciada d i s t inc ión , d i ó guardia 
de honor en la Nunc ia tu ra una com-
p a ñ í a de Infante ría con bandera y 
m/úsica.- i ' : - -' 
A la hora s e ñ a l a d a sa l ió l a comi-
t i v a de l a Nuncia tura , par el siguien-
te arden: i ; j 
•Coche de P a r í s , do media gala. 
Cocihie de amaranto, con el mayor-
domo de semana y genti ihombre de 
casa y boca. 
Codlie de cilra.s, conduciendo, a l 
Nuncio ' de Sai Santidad y al proca-
pe l l án mayor de Palacio. 
•Cc-cíiie d e ' l a Corona, Ducal , condu-
ciendo al ñiarqiuiés de Sacdhetti, por-
tador d é la Rosa de Oro, y al gran-
de de Eisipaña s e ñ o r duque de .Arión, 
encargado por el Rey de esta mis ión . 
A las portezniíeias de este codhe 
anarchaban el jefe de l a Escolta y 
un caballerizo de campo, y delante 
del carruaje cuat ro batidores, si-
guiendo despiués la Escolta real . 
L a comitiva se d i r ig ió desde el Pa-
lac io de l a Nunciatuira por Puerta 
Cemada, caílle de •Sacramento, calle 
de Ral lón y pl-a^a de la A r m e r í a al 
Palacio real. 
En la puerta, principial se hallaba 
formada l a guardia, que t r ibu tó , bo-
nore&i i '* f'fi 
Dos mayordomos de semana y cua-
tro capeillanes de hianor aguardaban 
en eü descanso de la escalera y des-
de allí a c o m p a ñ a r o n a la Rosa de 
Oro hasta la real Capilla, donde fué 
depositada en el a l tar mayor . 
Eai-tretanto, el duique de. Ar ión fu:é 
a las habitaciones de los Reyes para 
comunicar a los Saberanos l a llega-
da de la comitiA-a. 
Sus Majestades, a c o m p a ñ a d o s del 
príneiipe de Asturias, infantes doña 
Tsa.bel, don Alfonso y don Fernando, 
salieron de la C á m a r a regia. 
Les preciedian los gent i les í l iamhres 
de casa y boca, mayordomos de se-
mana, da-mas de l a Reina y grandes 
ce E s p a ñ a . 
A l a puerta de l a capi l la se a g r e g ó 
s l a comit iva el Gob-ie'rno, excepto 
éj presidente y los m i n i s t r c s ' d e Fo-
mento y Graicia y Justicia. 
En el si t io destinado al púb l i co se 
N a b í a n instalado des triibnnas. 
U n a de ellas fué ocun>ada por el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , embajadores, 
minis t ros pilenipotenciarias y sus se-
ñ o r a s . 
L a otra l a ocupó el Gobierno. 
Comenzó l a misa, en l a que, por 
comis ión eáp'^ciail de Su Santidad, 
ofició de pontifical el Nuncio, mon-
s e ñ o r Tedeschini. 
Este, tomando l a Rosa de Oro, la 
e i i t regó a la Reina d o ñ a Vic tor ia , 
pronunlciando las siguientes frases: 
«Recibid de nuestras manos la Ro-
sa, que os entregamos por especial 
comis ión de nuestro S a n t í s i m o Padre 
en Cristo y Señor , el Papa P í o X I . 
por la. cual se significa el gozo de 
una u otra J e r u s a l é n , a saber: de l a 
Iglesia t r iunfante y de l a mi l i t an te , 
y se manifiesta a todos los fieles 
aquella h e r m o s í s i m a flor que es ale-
g r í a y carona de los Santos. Recibid-
la,- m u y amada h i ja , que, s e g ú n el 
siglo, sois noble, poderosa y de, m u -
cha v i r t u d adorada, a fin de que os 
ennoiblezicáis m á s con todas las v i r -
tudes en Nuestro S e ñ o r Jesucristo, 
como rosa plantada cerca de los 
arroyos de abundantes aguas. Dig-
nase conicederoa esta gracia por su 
muiciba ciemenlcia E l que es T r ino , y 
Lino y por los siglos de los sigilos.» 
L a Soiberana tuvo l a Rosa en su 
poder durante l a ceremoniia, reinte-
grandoila despoiés a l a l tar mayor. 
Teirininada l a misa, etl duque de 
Ar ión condiujo l a Rosa al s a l ó n l la -
mado de Corbeillies, y all í q u e d ó de-
p ; - i t ada s a b r é una miesa con almo-
h a d ó n es. 
Durante la cercmionia, la Sociedad 
Corai! de Bdllibao i n t e r p r e t ó lo m á s se-
lecto de su, repertorio. 
L a coaniiüva voivió a las regsias ha-
bitaciones. 
-EJ p ú b l i c o que acud ió fué g r a ^ , 
siimp, cateuilándcee. en 'tries níil la^ 
personas que h a b í a en las gaferíag 
y siendo imposible t rans i tar por'los 
aílatededores de Pad-acáo. 
* « « 
L a que se l l a m a la Rosa de Oro es 
en realidad, un rosal de oro de múl 
itíples ramas, cubdertas de hojas y 
adornado de doce grandes rcisas 
siete capullos. 
Este rosal emierge de un hermoso 
j a r r ó n die estiilo Renacimiento, nía. 
ravillosamiente cinceialdo-, quie tiene 
a manera de asas, dos dragones y-
lO' á d o r n a n bellísima.^ guirnaldas. 
. Ostenta las armas pontificias; y en 
una cartela. Ja siguiente deditaínria. 
<(Victoria Eugeni- ' Ili-spanianmv 
©inia. Piusi XJ, iPoníjiíeíie Maximu^. 
D. D. D. Anno M Q M X X i l l . ) ) 
Cuya tradutcicVn, es como sigue: 
<(A: V i c t o r i a Eugenia, Reina de Es. 
p a ñ a , P í o X I , Panitífice Máximo, de> 
d icó , donó y dió. Año 1923.» 
L a m á s a l ta de las rosas oculta 
entre sus plétailos u n a áiñipdilita, don-
de se- • giijard-a el b á l s a m o y d amiz-
cle que Su Santidad deposi tó en ella 
en ei acto de l a consagrac ión , como 
símboilo de l a glorda de la Resinrec-
cióii' de Cristo. 
Els aiiitor de l a Iiell ísima abra de 
cinicuenta m i l liras-, el noitajjle aé 
tífice Tabanell i , orfebre del Vaticano 
* * * 
L a Reina dona Vic to r i a ha recibi-
do numerosas telegramas de toda 
Eí -paña , fciliicitándcila por la recom-
pensa que. le ha otorgado el Papa. 
Los Reiyes h a n telegrafiado a Su 
Santidad, agraidcciendo- ell regalo y 
i a I jendición enviados. 
* * * 
AnioiCpQ 'Si?, cieüebró en Palacio un 
banquete en honor de los dele.-rados 
i talianos qiuo han t r a í d o a Madrid la 
Rosa de Olro. 
Afid sitie ron c¡l Nunc i o de Su San-
t idad, gr a nides de vEisipaña d e se i-vi-
cio- y atgunos ministres. 
Citro obsequio a l a Re ina . 
M a ñ a n a se vleriifiioará en PaJoiio 
el acto de entregar a la Reina doña 
Victor ia él traije de charra que le ha 
sido regalado por Salamanca cuan-
do fué a aquella capi ta l a presidir las 
"ftestacg dol Centenario de Santa Te-
resa de Je sús . 
CONFECCIONES P A R A SEÑORAS 
D e s p u é s d e l a t e n t a d o . 
Los Reyes envían el pésa-
me a la famiSia del señor 
Regneral. 
LEOiN, 2.1.-La f ami l i a del señor 
Rogueral ha recibido numerosísimos 
P 'L-gramas de p é s a m e , entre ellM 
uno ' m u y c a r i ñ o s o de ios Reyes, con-
císibido en los siguientes términos: 
«La Reina y yo, profundamente 
aipanados, le aca 'mpañan ios de tocio 
cora.zcn, a s í como a toda su familia, 
en su dolor, pidiendo a Días Jes Ptó' 
foí'te en su, u - i J i mi a ,c i(') n. —A 1 f o uso •' _ 
D r . V E 6 H T R H P B G H 
E s p e c i a l i s t a en piel y secrelas. 
De 11 a l y 4 a (i.—Méndez Númiz,^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
R e l o j e s de todas clases y tormas. 
n oro, p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . ^ ( 
A M O S D E E S C A L A N T E . 
y enfermedades de l a infancia, P 
el m é d i c o e spec ia l i s ta , director a» 
G o t a de L e c h é 
Pablo Pereda Elord 
B U R G O S , 7 . - ^ D E O N C E 
DR. VAZQUEZ fiHDMII| 
R a y o a X - D i a t e r m i a - A l t a f r c W 
P a r t o s y G i n e c o l o g í a . T,v 
M E D I C I N A y CIRUGIA W 
ESPECIALIDAD zi, 
Oonsul ta de 11 a 1.—S. F r a r . 
E n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n y 
n e s . — R a y o s X fl i, 
Consulta d iEt r ia , de H 
V E L A S C O , 5, S E G U N D O 
(2 OE MAYÓ DE 1923 É Í L P ü E : B L O C A N T A B R O AÑO X. PACSIN* j . 
Én el Círculo Mercantil, 
£ 1 h o m e n a j e a l s e ñ o r S o l e r . 
ríliilu!) de -l.omlriista•! SOU!'I.TII.J»U«>, 
l>av iindíj •cii'.-Vl 'Irixl-rü'aviu-n,éj-f-v^l---;)^-^ 
jií de Soiiit^iani.pitóir, • júL.ra at r : i v r ' - ; i 
eil canal de l a Mfitadha, t ea ju inandü 
€il viaje en el descmi»arcadcro del 
La situación en Marruecos. 
^ i ñ i rec lo r io Nacional, don Manuel Termina 
t'^ ni) A con i 
de B o n a r L a w . 
. Bonar Law lia pipé 
con p á r r a f o s sentidas, ¿ t do ^ ¿ ¿ ¿ i ^ f n n d á n d o d a en 
cnio s . recibidos con u.na cstruen-
O f i c i a l m e n t e n o p a s a n a d a , 
p e r o s e h a s u s p e n d i d o l a 
r e p a t r i a c i ó n . 
ddl s i m p á t i c o 
al s e ñ o r Soler 
U Vaa>quctiL' asfeitió una- cantidad dosa ova.cá'ón,. ( 
^ir-cfiásiima 'do ctMnenisaies, ouvos Conio t m n í n a r i ó i r 
31 l"res nos vemos en la impos ib i l i - acto, se hizo cntreiga-
5 d material de publicar , por el ex- de un a r t í s t i co á l h m n , con una ex-
Rso-de oiriginaJ que nos aurunia. pnesiva y c a r i ñ o s a dedicatoria y las 
Ct\ dcreciha e izquierda del honiena- ñninas de todo,s los, coniensiales. 
•0¿o se sentaroin, por la Comis ión EÜ" 111  1 — 
el méá estado de su salud. 
iBl Riey se l a adtoitiido. 
Contes tac i cn a l c s soviets . 
Sni^adora y por la Junta directi-
l Úon Dionisio Rui/, ( i i l , don l'ablo 
S i to , 'ion T o m á s Eigido, don Nipo-
I f sáñohcz, don J e s ú s Cospedal, don 
Itouriciu I ! , i - de la Vega, don Ama-
ooi 
£ 1 d í a e n B a r c e l o n a . 
E l domingo hubo otro aten-
tado. 
f t c d r í g u e i z , don G. M a r c i a n o 
E l parte oficial del domingo . los prri i ' idicos, m los que se hablaba 
•Mío cü.misariü dosde M e l l l l a dice: de nuevas bajas y grandes diCRMiha • 
/ " m i Occiidreirtai! guardias ent.'mjgas des en los aprovisionamiemlos, l i a b i a 
(.lomara) t i ro tearon t ienda fovlilica- telegraJiudo al alto comisario p i d i c n -
iBEIRXA.—>Bl Consejo Fedieral acor- ^ v blokao, sailiienido una sece.ión de- 'a verdad, y que éste le h a b í a 
do n m h ^ t a r con un «.No 'ha lagar., a ^ i$ i a r iQS para reciliay.arle, rasn.llan- ^«iii<lie«ta.ilo quie no eran ciertos lal--s 
la ñ o l a enviada por ei Cobi.-rn.. de do \wl.H\.0 graw* tenirnte Sabadell, del J'iwmwies, y q sólo a caiUisa de IIIÍ 
¡OS M.vi.ds, con motivo de.l a s e s í n a l o ¿,-,.1I,[,0 Heguilar.-s. (i i-paro casaiad había, resmiliteado Ih-'ri-
dié) delegado naso. ' l ' e luá i i , zona Oriental , s in novedad mto6 (,í:,'s ll 'u <,'>maijdan(r del 
Aumento de 8l,eldo. Se a g r a v a l a s i t u a c i ó n . I n iu . 
¿A (iobierno ha acorda- MATilUH), 2 1 . - L a s noticias que E " l¡' n,vla lamienita el m i n i s t m RlBRUINi.-
. : :^.u, . ' o:- • r io . dio a'Uimiejnlar el sueildo a ••todos los fun -desde Mal Mía ¿2 reciben par carta, ^ ( l"- '_la J'rensa se-iiaga en. de ia-
v l ^ e í r don ^ s é ' l i a r í a L-AMCTvLO.NA, 2 1 . - E n l a nnul ru- ü o n a r i o s p á b l k o s . ya qae l a Censura no permile trans- *** " f ^ f . ^ " 
Eljujda, don Fernando Diego, don gada del domingo, . al pasar por el iGcimo ei a u m e i r í o ropresenta una m i l ir las, sen m u y pesimistas. imiia. i m u a \ a sembrar la a larma 
Ruiz González, don Migue l Gu- Arco del Teatro, fué agredido a t iros cantidad consideraide, se a m p l i a r á el L a i iarca enemiga ha. engrosado ' ' " la op"11^" pi 'hl 'oa. 
«érrez Casti l lo, ,don José Ga rc í a , don un jU(livjdlUli ^ (res desconocidos cos ió de las tarifas de .Correos y Te- oonsiderallemenlc. ' 
^ ^ i S ^ ' n ^ M ^ 1 ^ que, una vez conielido el atentado, légi-atfcs. FxhCe ,•! temor de que tan pronto 
yOñ"cíü el banqnele, en sentida • E s t á delicado. copio ks rnipres recojan sus cosechas Cumplimiento de U U voto, 
ft¿es, f l presidente de la Comisión El herido fué trasholad.. a la Casa 'LOiNLKBS.—-lül estado de salud d é s e o rgan iza rá , un núc leo rebelde pa-
¿anizadera , s eño r Raiiz Gi l , que de Socorro m á s p r ó x i m a , donde so Mr . Donar L a w es muy ddicado, no ra ' -a larar nuestras posiciones de p r i - 'Con p ropós i t o de cumpl i r el voto 
miera l inea. qrtiie tienen fcuedio " I . i lusilrisimo Ca-
C o m o t o d o s l o s a ñ o s . 
or; de mani.fiesito la bella y conse-
cuente labor del s eño r Soler, mam-
majtodo, al mismo t i ñ a p o , que la 
Montaña s a b r á agiradecer tan gene-
roSo trabajo, noble y fecundo. 
lEstudia la labor realizada por el 
ihon leí i aj ea do en el acue rites palabras, 
quo, son acogidas con una calurosa 
ovación 
S i n m o v e r s e d e S a n t a n d e r , p u e d e u s t e d p r e s e n c i a r l a p r u e b a f i n a l 
d e l c a m p e o n a t o d e f o o t - b a l l , d e B a r c e l o n a , e n . l a q u e q u e d ó v e n c e -
d o r e l A T H L T S T I C C L U B , d e B i l b a o , a c u d i e n d o , e l j u e v e s 24, a l a 
S A L A N A R B Ó N 
lié a p r e c i a r o n t res h e r i d a s , l i n a de haibiienidio. e x p e í r i m e n l a d o m i e j o r í a a l -
Aclaialanenle Los moros asedian Ja bildo Catedral y el excoLenló-iino 
pe- ic ión de Tizzi Assa, t ra tando de Ayuntamien lo , ayer pon- la l o a ñ a n a 
iinpiHlir la llegada de convoyes y d i - sé il i r igieron a la capi l la de la 
ticuillandü iva movimiei i los de naos- g>eii del Mar ambas 'Curporaeiones, 
Iras trepas. foj.mando la. del .Viunicipio el alcalde 
•El coimandante general de aquella s eño r Alvarez San M a r t í n y les con-
^ c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la pa- . u ^ n 'la región ^ a v i d u l a r v las gana é z ^ * dal Viaje a climas m á s . S C ñ 0 \ Vives' ,,a a ñ o r e s Jado, Toca, Ontavi l la . 
labra el señoi; C.-pedal, que ^ se ex- H|.!>i; ( . _ ta!rt J T _ í;„, i , i i^ ^ y - . u i n * nnr n r r ^ b w . n a! ^ M * ™ 'a conveniencia de 'sus- (.ampos 
1 t é r m i n o s - d e a •'radecimiento dus ei1 e] ^¡cíha-; Las 'tres o í rc- « f l o s , . realizados por p re sc r i pc ión 
para la C e m i s i n ó organizadora. <•:"" earnel.MYs i r rav í - imes . 
.Dice t ambién cpie el Círculo Mer- Desde la Casa de Socorro fué tras-
eandi de s t i na r á una cantidad para p.-Pni,, ...p Dospita! Clínicb, donde 
«La Caridad de Santander", m á s 2.> f.(,,(l/( 
nietas de.l d u e ñ o del Destanrant 1 , . ' " , ," , . , , 
«Cautábrioo". Efl nmerlo m Iuv hbnirficad.o en 
'Fué muy aplaudido. «m principio, , s iéndolo d e s p u é s por 
El señor Soler, visiblement" emo- su ¡V.milia, que se p r e s e n t ó en el 
faical.taitLva. 
S u c e s o m i s t e r i o s o . 
Góiipas, l l e rbón , ( íóméá y 
peiiuier la repai t r iac ión de tropas. I lod r íguez . 
Dor eso, en el Conusejo del sá i i ado , Se cele!n* misa mayor , pficiaado 
aeordaron los ministros abr i r un en ella el muy ilustre s e ñ o r don l v -
ooaiüiiá.s do espera en la r e p a t r i a c i ó n , dro Santiago Camporn-dondo. 
T ) _ _ _ « T _ _ l * * . ^ «a-áfírt Acuerdos importantes . Terminada ta c a m n í m i a i 
J T C r O <^£l€&DFcl 8 1 1 1 . 0 MiFJ.J'T.ÍT.A., 21.-J..as autoridades se d i r ig ie ron tos inv i t ado , a ella a la 
{fej^d,? mi l i ta res y ,•! nunisar i t . siuperior se Ail! .-ricia, donde se celebró un ban-
b a n reunido en Ja Co,inandan.cia ge- qnele. 
Cu el tren de L i é r g a n e s , que l i m e •"•eral, acordando, en prev i s ión de ' " -
su llegada a Santander a tas doce de ioontingeiuvas, establdeer baocaos en 
paesito, continuando l a cara- mez, lema •'.{ a n a s , y ora m e c á n i c o ja, m a ñ a n a , fuiá tiraulo en l a de a ver las sities c yira t é j e o s De dicha re-
nafia «.a prendida, sin cansancios ni de c i r i o : Trabajaba a(;nal.m.onte en un ln'm.!ire lüerido d'e eonisideración, i i " t i " i 
dfigaaienlcs, por el bien y prosperi-.UM U|1|l>). (I(> . . iáquina.s de escribir. l lamado F r a m i - o Solana Ga rc í a , d,0 un ión se m., ..\aiUauo acia 
dad .le la Patria. g . ^ . - I a s í ^ ¿ facil im b s en la ^ iíuUir'vl ^ X w.- ino Bemlcz y Den-Jieb se han 
En frases e n é r g i c a s rechaza la es- _ •• ^ _ ^ (_ i ^ t ( en la a'ctaalidad del pueblo de Meras, visto .algunos grupos rebeldes, qm 
clonado, de^ens de nn breve exor- , { , , ¡,.,.1 , 
dio., cu e'l cual exlerioi'iza su a g r a d e - •• * 
Cimienlo, dice que él siempre e s t a r á . ' " ll;i¡^:!l'11 V.t la A 
en su ua it . t i  l  .- r - Ju z, t  33 a ñ o s r  era 
M l r n l o Gó-
l-vclc in-jiuriosa que lanzo en un p...- - . n n . . . ,1 F-uhaa, - 1 n : i to esta- Solana presenlaba tres^heridas en h a n sido c a ñ o n e a d e s . S a b r é a g u a o s 
riódito una pduma asa'arnnla. pues- vo eoe-:/!, r,;mo ce.mo un anarquista eil vienluc y vanas en los brazos, to- , a.,,, volado die-/ o drwo «.n-n V A L E N C I A , 21.—En el t r en C( 
ta ai servicio de un consejero de la p .H i - . va , , ene l i é m p o s del anarquis- das <!'' arjna blanca, y una, lesión en h ' l ' " ^ uuvt *l ' u ' de Valencia, poco después de l a m 
Carona. mn llv ofoctám 11 "a l,.jl,-'n,n- pianos. tar ié .n de Ampos!a, tres d - .•onecidos, 
Clisara la acción de los polilice.s , . . „ . : - , , ' S p 0 mm.odi al a m e n t é al Hospi ta l . Se ha accadado, igualmente, la n^vólver en mano, pend ra ron en un 
(triantes, para los cuales tiene g r a n . . - UILMUO ia. .,1 ( . .a t ion, lEl| suicieiso resalta nn tanto miste- oc-upación del zoco T'Latza, de Bu- departajnento de primera (lase, oxi-
des censuras, diciendo que han que- ti-, a yodizarse el peligro de las orga- naso, si se licme en cuenta que hay ^ ai, . 1 . . r l ) - l l 1 ; 1 S , . , , ,„„„! , . , , . alendo l a entrega de cuanto din oo 
L a s e g u r i d a d e n l o s t r e n e s . 
En el correo de Valencia 
se comete nn atraco a ma-
no armada. 
rklo' íqiiagar las justas' reclamacin- n i z a d í - n e s •ácra.has. m a r c h ó a Caris, te versiones eamipilatajipienté distintas 
nos (lo les comí 
Manifiesta que 
las Cortes, les comerciantes h a r á n lle-
gar su voz al Parlamento, d b i •mío 
a .qnien .sea. necesario que muchos 
jjnm'Kes de les avie se redactan son 
m escarnio y ludibr io . 
A esas <•• es se ( ¡pondrán con to-
vÉis sus- f. e/a- las clases comercia-
les, qre 110 se d e j a r á n e n g a ñ a r y lle-
vanu- e (•  '••• - i obra eficaz de sa-
ri aniierdo patr io. 
L'-i; ? y i 1,. ente, del direclorio 
qii," ra ana iiacmi mucha faila 
Jiiiiis [','•'•• •- de las qm- formen l iar-
le integra,:!;. • genbs de todas condi-
Wii-s socia'-s. desde el ingeniero 
hasta el agricul lor . 
cion.es/ con Ais ó. uciantes e ^ a ñ o l e s . llsUlV0 trabajando hasta hace ^ f ^ f 1 * J'J l a forana en qae F ran - c 
una vez abiertas CIJSCO b a sVlo heruda. .Lrcese 
unes anes. 
L a c n e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l 
l levaran. 
Alcadieron en anixilio d e d o s atra-
se qua el comisario supermr, ieadü,s lús viajeros de o t o depai'la-
Liatie h a declarado que lo de l a pier-qiue conoce en todos sus detalles l a m e n t o s , e n t a b l á n d o s e una luoha. 
na sie dlabe a un accid'enlie casual y w r d a i a C i m s i t uac ión de esta Coman- Durante ella se tocó el t imbre de 
que las otras l ieridas se las ha cau-
sada ól nuiismo. • d á m e l a g e n e r a l , p royec i t a a n a excu r - n^l l"""b d e t e n i é m l o s o el c o n v o y , o e . j . 
E l G o b i e r n o a l e -
m á n a u m e n t a e l 
s u e l d o a l o s f u n -
c i o n a r i o s . 
dcs-iPero, s e g á n a n a ñ o l a (pie ayer v i - «huí a Af rau , y q u i z á imtente 
m.iis en el despacho de l a Pohiciía, la embarcar en Alhucemas. " 
i'e-a cambia, railiealmeiite d-e aspecto. Un Con_pfft rt guerra 
Pam-ie ger .¡m- el mem ionadl. So- ,„-,„ , , , T , i 
tana, viudo ya. vive desde baice unos M B L l L i L A , ¿ l . - A p r imera hora d 
.sión que aiprovecihiaron los bandidos 
para hu i r . 
A d v e r t i m o s a los co laboradores es-
p o n t á n e o s que l a D i r e c c i ó n no m a n -
(lüis afuns cari M a r í a Gu t i é r r ez , casada l a m a ñ a n a se consititiuyó el Consejo tiene c o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a de los 
y - oara.da de su marido. ,1 , . o-nerra de n í i c i a b s generales, pa- o r ig ina l e s que se le e n v í e n ni devuel -
Jmff ? S , n / , H i ^ 1 ' ^ . . ^ ra juzgar al comandanle de In lante-
armas tomar, v tenia lo qne se dice . . ^ , . . ., . 
E l proceso Krupp. «ouioiniinado., ffi su c o m p a ñ e r o , al ex- r ,a d(>rj & W ™ > Agu i l a r y temante 
i D b s s i - l . l M H ü - . d . o s s eño re s Kvuun, ^ u U ' ^ : ' ^ Caba l l e r í a den Claudio Fcrn .án-
von Ib • Vn v donas dir.-etores ^ P F ^ 'os sucesos 
Tiene frases duras para los p o l í i - - , , . „ , r;V|irit,ls Krupp . han apelado q: e nvsa ésíc (I ' im i ^ n i M' hn'b ̂  ^ ambos a la 
te\ÍÍL-"lf:^Kr;;;lT:'11 ^ n ; , 3 ! ; ^ ^ L ^ n n . .. ^ m , se t i ro por una velrlana. f S - ^ :t ^ 
g netamení... particulares, poniendo . r á m b -e ana pierna. Ei) pr imero fue nombrado posteri<.r-
r ^ T T a t S ^ r ^ - • La vida cara. i M £ S f £ H ' ^ 7 ^ A l U ~ ' * 
«o croe redunde en benePeio y pro- P A l i I S . - E I mini.sterio del Trabajo ' Cnando se marcharon ' enio-ó la mu- St' pa'r'a ca"jca<los qi.-a dábamo.s en nuestro num.-n. del 
^ M V™*: , , . . . , acaba de estal h-cer un nuevo cuadro jor en la hi^ditficafe, y ron una nava- lus l"^¡o> 'eru .s do Ax- ̂  ;• '«'. i f W ^ . %tt ^ 0 < , i f r t 
¿ a a t ra tar de la cues t ión de (.(, ^ d^ . . . ^ (le cxu. ja ba. l na b inl i r ió varios cortes en di,r. que se hallaban enfermos; lúe- ] « l e l . B a i u . . de Sanlan-
i S T ' . Á ^ n r i i ^ r i i u M i ^ to- unnar los trabap,s de las comisiones ^ ¡ ^ d o f e a pedir a u - g n . s i rv ió a las ú rdenos del general pedemos a - g u -
W'las labores y todo- 1. s mavimien- local, s y re.4i011a.hs. 
m ^ n m i n a d . - s a. on_ Orine rsurgi - v,^,- , , , ' esta es l ad í s t i ca . 
ve aquel los que no e s t í m r conveniente 
N o h a s i d o v e n d i d o . 
E l viejo edificio del Banco 
de Santander. 
\ o ha sido confirmado la notiw 1 
ecimómico nMciona! . 
D(i npnjiif .̂ I ^ m ñ dhien 'ñor n-hvl-o, 
paira lo nmnüficstó Solana, que era él. el autor as'GieniSO por mergos de guerra. 
que ooniCÍ(.!-ne a. •Lás . -ya r i ac iones de ' ' l : ' K a d u r Ñ a m a r . ^ t i n u l a d a t o d a v í a 
-Ahora ciorrespanda a l a autor idad M K l . I L L A , - 21 . -E1 antiguo ca íd de ^ . « . i d a d no eMipnlada t o d a v í a . 
Oavalcanti , y se le propuso para el r¡lv a nuesitros lectares qiue la casa 
miencionada e&tá en Ira los de cenia 
con el s eño r Pé rez Veiiiero en una 
Uir..' c'-j • !a n a c i ó n se enonia-intra en 
f Pleno cbu-. clio de exigir a b s p e c i o s en P a r í s , existe un aumento é h a v Y e cierto en Z l e ú t J ^ ^ roBlimvso l a venta, lo que es ca-
W ^ e s nna a m p ü a y sincera de- de 320 per ICO d d a ñ o 1-í a la- íetiha. terdeso asunta, y ,si eifecliivamenté el h_f'nl'>,iinl' Kadnr ;Na,,'ar' qU(í " J 1 ; s i sogaro, en la. p lanta baja;del e i l i -. a p/i 
01w,aciúri de lo que es menester . 
% « n Marrnec.rs. 
lPono de manifiesto que él no aspi-
©fe 
Un h i d r e a u i é n gigante. 
LOXDRiEiS.—.Acaba do ser term i na-
do uno de los hidroaviones mayores 
que se conocen y está j in 'x imo á se í 
acabado en Ser;!ham.ptcin. 
Tiene mol eres de nna fiieí to ta l 
80 ' C. V. y puede elevarse can 14 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
be 12 iy2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero, ¡ a-a j . ros y su I r ipulac ion niloto y 
tOTift I V ? 1 9 , a,1? y r.u'edi?'iSa1^- me. án ico) , c i a n d o u u.na vel.icida i 
"no de Madrazo (Mcxdicina interna) . ,. , ico I-I- 1 • 
^ o s los d í a s , excepto los festivos. m,' l ,!: i ,!" l ! ! ^ 
Iba a servir para a c o m p a ñ a r 
D e C o r u ñ a 
U n s u i c i d i o . 
m u 
a la 
a m i - S X , 21.—El m i e r . ^ b s ú l t i m o 
sé sn ie idó con una pisitola «.Star» del 
ti?)l.ibii3 seis, Moente Pereiro Perei-
m a r a l a flota inglesa; pero se l i a jas , de veinticinco a ñ o s , casado, na-
p, —w mm mm w*« decidido qu e sea 'en\!vliado en el tnra l «le I . a C o r n ñ a , .pie res idía en la, -Morían.eos. 
i-vLl3 P^derl0S atc-nder su d u e ñ 0 ' í r a i : n. ¡íe de pasajeros de l a nueva parroquia de M a l u - u n d . . . del d i s l r i -
aSei1 düs en m u y buen estado. ' c. n,ta M *0 mamciipal de .Vl-cgondo. 
T5ién se^venden'sus ' ¡ ^ t e s . ^ ^ ' l í , , ea Southampton-Hav-re, 
imorm-ará en Santander, don Six- inau-nrara , el mes próx imo 
" Ola-ador. fe r rocar r i l 
que. se 
Los Centros fiscales entienden que 
G.airofa se ^enicaeñtra e n tan ealaanito-'ciü,1<> nui6St'r'a a.mlstad, parece que fiel o se, i n s t a l a r á m i • magnifica café 
SO . ' H a i l o por proeja v.diinia-l o se está, desesperado, v que ha ofrecido que.. I Iaunará la ahm.-ióii del públ ie . j 
• l ; a las furias <W l a mujer M a r í a 1.000 pesetas a sus guardianes si le l,ül" sa suntuosidad y elegancia. 
(''"1"''''VZ- ban escapar. V bajnibién pajrecie 
m̂mmm̂ m̂â mmm̂ S que se niega. Iiace d í a s a tomar a l i -
ment.j , diciendo que es tá resueilto a 
d.JaiM. mor i r de hambre. 
E l v o l u n t a r i a d o . 
MAibIMD, 21.—Uno de los asuntos 
que se t ra la ro i l en el ú l t imo Conse-
jo fué la adaptacidn del voluntar ia -
do a los c réd i to s del presapuesto de 
Algodón hidróFilo, gássis^ 
\cndas. compresas tocolnui-
c á s y qniniraicas. Material 
hmiéniGÓ. 
BAZAR MEDICO 
E . PÉREZ D E L MOLINO 
C o m p a ñ í a . 3 y AVad Ras. 1, 
t o r n a r á n R i ba.o. iasa,|eres 
T 
ESPECTHeULOS EM-
>;,o. p r i vó de la vida cuando re^re- . . . ^ p , , , , . , 
Qaba de la feria celebrada aquel d í a 
los giaisiQS de i)ropaganda dc-ben i n -
"'ui.r&e en otro caipílalo. 
Eil (iobierno lo h a r á así. modiante J o a q u í n S a n t i u s f e t ren n í a - en l íc tanzo? . en comip.afif.a de su sue-
GcaizáJlez, y otros la m.teryención do las Cortes. G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
••' ' ' pinas sny, ̂ . V i s i t a r e g i a a un hosp i ta l . Suspende su, consulta po r vieiüft a 
Iban todas jau tas oharlando y al yi , \ | ¡pjD, 21.—La Reina d o ñ a Cris- las Clinicas Extranjeras. A n u n c i a r á 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R O - T O R D E S I L L A S 
. Hoy, martes, 22 de mayo de 1923 
- S j g L j J a s seis ? media. Nbctie: fl las diez ^ cnarto. 
L ^ ^ E N O de la comedia en dos actos y en prosa, original de 1). Manuel 
n LO P A 8 A 0 0 0 CONCLUIDO 0 GUARDADO 
Paso de comedia o r ig ina l de Serafín v Jeacijn'u Alvare^ (¿u jn te ro , 
_ Í 2 L . U J U T I M O O X JE» í T U J L . O 
basar per el lugar de Ceblona, v inm- ,. 
to cionoeiclo por «iMe-nteutos,,, 'el V i - Uun VIS"tü ^ tairde 01 hGS^rtaJ 
giahtie 1J. t e i r o ge q u e d ó rezagado y l i t a r do Carabaialhal, oonvorsando 
poco distante .do. sus e o n i p a ñ e r o s , p a - c o n los saldadlos heridos y enfermos 
r a p o d w llevar a cabo su fatal de- de l a c a m p a ñ a , ho.s.pitaliaados en 
% : . : | ^ o , ' e l disparo, qae le pr ivó ins- ̂  ^ b l e c i m l e n t o . 
t a n i a i - a i . - M l e de la vida, en l a re- ¿ p a r a Que s u s p e n d e n l a r e p a t r i a c i ó n ? 
giión teaipor^L diereciha. . MA'DI I ID , 21.—En el minis ter io tic 
' Cuando acliiicTió en su aux i l io el mé- ]a Gaerra se I m laci l i tado a la Pren-
^ico don (dandio Carros, lo e n c o n t r ó ,ma n(>t,a 0,nciOSa. diciendo que el 
i eailaVer. - . . J . , , , , 
Se desconoicen las cansas que lo im 'ministro, enteradQ, íís.: los jamares 
pnbaron a suicidarse. alarmantes t^ue 
su regreso. 
ya 
A l b e r t o m m m m u 
M E D I C O - O D O N T O L O G O 
Paseo de P e r e d a , 25, entresue lo . 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades n i ñ o s . 
•Consulta dtf 11 a 1.—PAZ> 3- .—Talé-
veri ían publi^^n^o fpno, 10,24, 
E L . P U E B L - O C Á N T A B R O 22 D E M A Y Ó D E 1923 
Notas áepomvas. E n B a r r e d a . 
K! 0i^(utMirtri0 cpue se oédiebr^i en és t a 
el.pasado domungo e i ú i e éd Now C!ul> 
N c w - R a c i n g 2 - D e u s t o ( r e s e r v a ) 1 . •Nueva M o n t a ñ í i - y ed Barreda Sp'cwt 
1 ^no líeisuiUá feoidoi k> in'tcras.anti.-'- q^u-
U n nuevo ^ t r i i m f o t í a logrado ' el D'e (MienOB pwso qai© ata c o n í r a r i o , era de e f e d r a í , dfeilvido a haber fal-
New-Racing en l a tardío del donuu- Miipu.sieron en el segundo iimy,¡* tado idied once Jocatt algunos jugado-
<?o úJ-timbo*- en sm luciha con el reser- a r r c ü a n a o par ei i m l m j o de los me- res, qu© estáin enfermcis y l«s¡ona-
v a de la Sociedad Dieportiya de Deus- dios aJas, por l a fogosidad y alien- dos. 
ILOÍS vaquliiposi ,<iu!edaroin ena^ ta lcU» ito. Y no ha sido un pai+ido ganado to de N a v e d á desde' l a zaga y por 
¡por las favo-raíbles ventajas cine pu- Ja dlirocicdón iinij)e.ca;liüia qme daba a cero. Amibos estuvieron t rabajadf 
d ie ra lialierle diado siu públ ico , su á r - Buierio a) aibájCpe. Y reo hiicáeron m á s refe. 
Jiitro o su suieríc. V^T la d ^ g r a r i a que p. 'r.siguió a 
Ante la m á s e s t r i ó l a neutraladad so ^"nla.raaria y por un error de di reo» 
d e s a r r o l l ú el nuatidh, siendo ovaciona- c ión que el púb l i co lies corrigi 'ó ru-
dos unos y otros jugadores cuando pidaanenile con sus ad'vrirloncúís. Nos 
.las incidencias del par t ido as í lo referimos al desacierto en dar Juego 
aconsejaban; en todo instante no se al a la doreolia cuando, inut i l izado 
(Eil áiibitiro, Jfurgf, Iimpaiv ia;l. 
H . V . G. 
E l 
F e d e r a c i ó n A t l é í i c a M c n -
t a ñ e s a . 
pas'aiJto domingo se r e u n i ó f 
óibscrvó por parte del s eño r San V I - por u.n goOpe Maz;ar-rasa, nada p o d í a p\m& de l a F. A. M . , t r a t á n d o s e 
ideaite m á s que u n añilo e s p í r i t u de hacer en esta fase del n ia tóh . sigiuiontcs asuntes: 
jus t ic ia , y en los tantos logrados no A l a izquierda solicitaban los inte- " ^p ¿ \ ¿ loctura del acta anteri ••. 
pudo ser m á s equil ibrado el tantea- Jigentes, ..que tenía. la entrada, gene- sj¿n(j0 aprobada, a.l igual que l a 
dor . U n des a uno con que termino r a l , y allí estaba, en efecto, desmar- j ^ m i a . donde sé, condensa la lab -r 
<ú par t ido marca con su fa.vora.bl cado Sierra, para hacer la g ran la- (j^Qrtjiyia del Comité directivo v I••«••. 
resultado para el New-Raoing la me- bor o para repetir , mejor dicho, lo ¿ ^ ¿ y ^ circuns-taracias po r que 'atra-
joir calidad de juego desaiTollado que pr imero h a b í a hocbo: enviar va- \& Moderación, 
por este ©q¡uipo y su mayor deiminio r í o s centros, siempre peligrosos, .V ¿ 0 d i scu t ió an íp i iaonen te el asu.ito 
que. en el segundo tiempo llegó at ma rca r tantos. Aparte de este peque- p.acim.-.(:ju.ls de Reinosa, cnu-
acor r a l amiento en su inmensa mayo- fio de íec to y de l a d e s o r i e n t a c i ó n ;rri,,1.¿nJcs.(>' \'.xs 'penalidades en qu) 
r í a . l i a sido u n éxi to nierccidio y que, al comienzo del encuentro, tu- ^1.l'l¡an " incu r r ido , y se a c o r d ó , por 
Mcn apreciado. • vieron, jugaron todos m u y admira- ^ . a ^ r a i d a d , descalificar por seis mz- so r u r ^ a a todos la asisleneia.—La 
* * * b'.emente, destacando Rufiino- Gaci- ^ a (.01,tar del d í a en que se t o m ó D i r e c t i v a . 
Tiene el Deucto u n reserva exoe- •'tua«a ^ Herrera , de los medios; Sie ,ol acSertdd, a todos los corredores del E n el Astil lero. 
Uente, const i tuido por gente fuerte y M'a ^ tAneno. de l ataque y ios dos c lub , y a éste mu l t a r l e en FA domiu^o tugaron en los CaTOpos 
dotada de g ran entusiasmo. Su ac- Naveda y Angel. M u y (lis- c.an(tidad de ? 5 0 ' p e s e á a s , qnie h a r á del AstiUrro h é .'quipos - ¡ ' e n t e j o -
tuacióm el domingo no pudo ser m á s Cle{0 cl p e q u e ñ o Pomho en la meUT. ^ ^ 4 ^ m el mismo per íodo de SjwTt» > reserva del «l íniua». 
eficaz para sus celores. Huibiera es- T,1 . t * * * ^ , Á t iempo. Venció el s e r v i o , p o r SÍ cite-cero. 
D E L P A R T I D O D E U S T O — N E W R 
er;.iipo loca l , óor tó var io s avances 
paso 
j ' o r q u e estas bellas cualidades que ¡ ^ l J ^ . f ^ A . ^ ^ ' 2 ? nientariamente y negarse a temar ^ i f r o ' . • 
caracterizan a todos los vascos se ™ * t r o . i l * Rufino Gac ^ parte en las pruebas de selección. EI resultado fué do cuco tantos de 
manifestaron aimpl i a m e n t é en sus re- S ^ * 0 V " a , W ^ f ' ' U |yó al 'Eil nombramiento ded nuevo Comí- loB uniom.Mas a coro 
presentantes del domango cuando se S ^ S ^ f h T 9 ^ Í ^ S T ! ^ ' I té directivo fué de ampl ia d i scus ión , . . . - ^ n T o r r e l a v e g a . 
ei Dcusto fué una escapada de su la.borioso. no.r l a texiti,r« en Jugaron la GmmásiUca y .el Eran-
empataron. 
bo buenos ataq.ues y b r i l l a ron mag- ,.,.f - r n r . ^ n e i ó nn nn-meroso " or hn so a-corda (a pesar de a 
uífic.aanent.e en l a defensa. Tuvieron. ' q ,> l l "en^0 ur i numeros0 iblabilidad del s eño r Ganzo, i n t r o d l i -
an n perdiendo, una buena tarde. ¿Y " * .;- » cida en la Memoria para quedar fue- FCGTBAiLL E N O V I E D O 
OVTEiDO, 51.—EH dcmiingu por la. 
arde se j u g ó 1111 partido de l'ootball 
q u é i m p o r t a n las i>érdidas cuando Antes dc ^ njia.tóh. J^afora el i n - ?'a ^ á ? ™ f J Í T ^ V 0 ) n0 lmitlr , 
las M a s son t an fraternales como m m ¿ y ]{a;,i ^ 2 3 v el Habana. fe^^^tSffi m á | ^ f-. * H 




c ieron n.na Inilana diconiostralnón c. 
fútbol. No fué tan compileta como la v ello es el mayor elogio para los ' I r e s iden te .^Don Manuel López, 
vea-ificada contra el in fan t i l del Ath- s i m p á t i c o s vendedores. ^ \ i c ep re s iden t e . -Don F e r m í n P - i -
le t ic ; pero nos satisfizo. P E P E M O N T A Ñ A 
p c ^ l a t S r de diS' a c ^ . Los y d?n f 1 T 0ÍÓ¡f- d2 ^ « * ^ l 
* * tantos, en su m a y o r í a , fueron de SSmmiÍoR,e,g0a;m'Gn,t?' ^ ^ Pf' ,,,0'1IV1.,• 
5 racin-uistas h l - anaesín'os y el resultado inesperado. Jarfr( quedando, por tanto, constituido f..ano el NcOson por dos a uno. 
eros en .el marcador ésit« de l a siguiente forma: •No b a h í a mmii 
¡Eil partiido se repetia-á pmai&ú ma-
ñ a n a . 
E N B I L B A O 
l ? P L i m a í l . r -Ai rbÜtrando Val lana , 
se j u g ó un par t ido é'ritíe el equipo 
orofeslonal es\-oüés Dundee y e.l.Atlí-
•ftic. 
Venció el Dundiee i>or tres a cero. 
* * * 
D E L P A R T I D O D E L D O M I N G O . — U n detalle de l a t r i b u n a de socios. 
(Foto Samot.) 
ohez. 
Scicretiario.—Don Angieil Aitlasurr. 
Tesorero.—iDon R a m ó n Ganr . 
Vioesiefcretairio.—Don Angel - osf,, 
Vocales.—iSieñores Infante y 
sada. 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a t ó de l a diff- En Romo se r e p i t i ó la finail del 
cil s i t uac ión por que atraviesa el pe- Camipeonato de la • serie C entre los 
dicsitrismo y de l a necesidad de I r a - equipos Zarimza y Zugararte. 
t a r por todos los medios el fcaceí O a n ó el Zorroza par . mítQ a t,ivs. 
propaganda de este deperte, a c e p t á n - , E|N S|Í|N SEBASTIA .N 
dose dos pircposiciones del señcir Gan- lC,.,T «t-vnuomni^i av T-I , •• 
zo sobre este sentido. «Nf SERAí- iTA.N, 2 .-TMI dommgo 
& concedió un voto de ffi'acias a P.c.r la . \arfe &3 J"®0 1 ^ p a d o par-
l a Junta directiva, como t a m b i é n dar tldoH d f ici™™ organizado conten-
Jas s a c i a s a l P.acing Club por su ' n ¿ 0 . ̂ 1 1 !>0,s ^ ^ P ™ o n 
donat ivo Saint Guilb ^ • Q I ta l iano del San 
Acto seguido se l e v a n t ó la ses ión, P0P.ieilcfo- . .. 
dando nnDvoto de gracias a l a Pren- ' G ^ a r o n ffíá «tailianos por uno a 
sa.—El secretar io . 
C o n v o c a t o r i a . E Q U I P O A S A N T A N D E R 
'Se convoca a todos los socios del /SAN SBDASTT.A.X. ¿1.—Fíl eqpjipo 
R a d i u m a u n a r e u n i ó n , que t e n d r á i ta l iano, venoedor ayer, ju igará esta 
lugar el jueves, 24, a las ocho de la tarde otro part ido, m a n bando luego 
norihe, en el s i t io de costumbre. a Santander, donde c o n t e n d e r á con 
Por tratarse de asuntos de i n t e r é s , el Hacing Club. 
A C I N G . — N a v e d a , Cjue reforzaba el 
de l e s « t e m a t e r e s » . 
(Feto Samot.) 
C A R R E R A P E D E S T R E 
- V \ SEIJASTIAiN, 21.—i^e ha cele, 
felpado la carrera piedeisitro Rehwi-áí 
San S e b a s t i á n , con un recorrido d* 
20 k i lómet ros . 
Tomaron parte en la prueba 13 m¡ 
rredoras, Uegando el pr imero Serafín 
Ulleidia, del L a g ú n Arte a . 
E N B A R C E L O N A 
n A : T U : t : M A . 21.—En la tarde M 
doanintgo contendieron los profesiona-
'Jes dol equiipo de B i r m í n g h a n y el' 
E; wcipa. 
Vencieron los ing'Tvses por cinco a 
tres. 
* * » 
Eil Barceilona venció por dos a uno 
al equipo ing'iés de Inford . 
* * « 
En Sans, el U n i ó n g a n ó al Nurem-
berg, por dos a cero. 
« * * 
Et Oliymjuiqiuie, de Mairsella, derrotó 
al Aviene, por des a uno. 
E N C A S T E L L O N 
laASTÍI-U-íLiON^ 21.r-.Hl dÍGimiii'go ela 
j u g ó un p a r ü d o amiistceo entire 
equipas sdl'edctiáni Rasi'^M-adilid St^-
d i u m y Club Den ort ivo. 
'Ganó és te por uno a cero. 
E N V A L E N C Í A 
•VALENCIA, 21.—El Gimnást i t ío de-
r r o t ó por siete goals a uno al Banea-• 
¡rio, en un par t ido cer.cbirado el borran 1 
go por la tarde. 
« » * 
E l Vailencla g a n ó al Levante, por 
u n o a cero. 
E N V I G O 
VIGO, 21.—-iEn el Caar.p-o de Buuzas 
se j u g ó el part ido final del CamipiM-
narto de l a serie B, entre los equipos 
R á p i d o y Racing, d'e Peírróí. 
Venció éste por des a uno. 
E N G I J O N 
GIJOiN, 21.—Ayer, domingo, se jugó 
en el Campo del Mol inón un partido 
¡benáiíkíO, entre -al Real Sporting y el 
equiipo del regimiento de Tarragona^- •, 
O a n ó el Spor t ing por seis a cuíco. 
U n part ido de pelota. 
PAiRIS.—En el par t ido de polola 
jugado el domingo entre franceses y 
vásiccs, ganaron les í ranneses , que 
dejaron a sus contrarios ep 54 tantos 
para Gü. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R I M E R P R E M I O 
Ni imero 7.021, con 150.000 pesetas. 
Murc ia . Madr id . 
S E G U N D O P R E M I O 
N ú m e r o 25.380, con 70.000 pesetas. 
Barcelona. 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 15.275, con 30.000 pesetas. 
Oviedo, Madr id , L a Union . 
P R E M I A D O S C O N 2.5C3 P E S E T A S 
14.713.—.Sevilla, Oviedo, Da re e lona. 
Valencia. 
27.024. t—Miadrid, Barcelona, Hne l -
va, Córdoba . 
27.803.—Zaragíoza. 
18.177.—Madrid. 
12.5t*3.—Santander, M a d r i d , IJobre-
gat, Vailencia. . 
24.582.—Madrid, Muaxña. 
Í7ÁM. — Alameda, •Madrid, • Ceuta, 
Salamanca. 
12.832. — Barcelona, Vailencia, E i L 
bao. 
17.772.—Madrid, Paimpiona, Lugo, 
Murc ia . 
20 .211. -Madrid . 
P R E M I A D O S C O N P E S E T A S 






















D E C E N A 
45 60 74 
C E N T E N A 
757 ' 672 687 471 927 
95^ 881 424 m 070 
104 .187 238 774 076 
328 -482 252 308 643 
102 234 713 536 845 
M I L 
335 260 515 801 543 
264 282 704 807 828 
534 860 746 424 308 
391 817 758: 
D O S M I L 
018'. 44 4 403 730 314 










255 031 637 706 315 169 052 107 
782 750) 070 6Cü 271 451 
T R E S M I L 
839 128 031 848 440 824 131 022 
803 142 346 217 653 571 356 047 
280 230 042 377 102 842 670 420 
042 051 261 730 105 752 563 806 
C U A T R O M I L 
2!:'. -430 666 267 894 008 778 382 
M i 888 722 463 660 072 807 404' 
283 275 670 059 446 611 564 359 
.112 533 472 356 607 270 881 025 
111 358 080 /:23 654 746 048 617 -
C I N C O M I L 
605 470 710 (¡63 142 6i6 606 880 
528 112 007 982 036 588 320 414 
0i3 030 017 102 503 010 307 526 
660 007 250 374 233 080 515 447 
486 - 806 855 060 075 865 
S E I S M I L 
770 6,76 835 073 456 700 776 
721 160 152 25-4 543 700 145 
616 161 333 675 405 078 266 
840 103 167 055 376 637 2S0 
011 903 113 646 974 115 560 
S I E T E M I L 
501 822 077 227 348 111 147 
"517 265 S51 894 080 350 575 
8054 40 m 726 384 436 073 
46-2 608 Oca. 012 080 161 
O C H O M I L 
14Ó 095 533 176 266 502 163 
815 445 248 -552 628 482 189 
240 810 674 850 568 044 440 










114 025 627 271 496 805 630 300 100 
036 106 215 560 969 234 786 
¿ ( 1 M í 
























N U E V E M I L 
384 788 826 904 724 303 194 
687 584 0?2 890 . 7G0 829 . 677 
567 872 735 057 183 681 401 
870 504 009 502 006 114 711 
D I E Z M I L 
398 153 727 522 531 102 246 






















O N C E M I L 
134 405 540 M 729 091 003 710 182 
160 60O 041 010 495 726 304 447 8-i 
215 776 056 189 599 760 653 
D O C E M I L 
610 48-4 731 684 275 343 405 768 311 
421 082. 407 836 575 6(10 714 273 066 
882 129 190 125 ,>48 220 551 605 11b 
050 706 772 743 631 608 626 26-4 341 
466 554 357 578 124 553 252 
T R E C E M I L 
633 826 411 801 705 043 082 699 415 
974 996 036 650 853 240 788 062 060 
407 023 022 373 355 628 904 656 170 
302 187 740 660 091 085 775 087 2L ' 
047 989 
C A T O R C E M I L 
155 043 228 0G3 418 301 803 878 664 
383 589 775 830 000 725' 626 188 737 
706 625 594 286 919 295 952 965 721 
053 942 800 108 818 
Q U I N C E M I L 
684 251 630 761 311 824 774 340 149 
879 58 823 50O 094 631 988 4a3 144 
283 408 585 707 423 036 083 001 364 
m 015 388 023 193 
D I E Z Y S E I S M I L 
609 398 075 286 562 481 617 460 872 
eeo 355 822 132 548 059 612 537 372 
877 203 . 906 760 976 848 419 577 775 
731 257 ' 878 348 325 915 349 607 
443 050 '284 • 08¿ . 
D I E Z Y S I E T E Iv.rL 
433 007 690 510 304 626 277 066 708 
429 420 449 054 959 859 276 914 002 
801 5(57 538 936 005 718 733 625 020 704 705 646 110 434 431 453 354 381 
333 403 028 123 478 391 063 145 201 087 857 . 853 313 ICO 440 CM 
D I E Z Y O C H O M I L 004 876 0-42 327 727 040 704 300 854 
y.-:- OCO 472 763 746 363 653 304 017 018 244 
. 394 811 666 615 341 410 .Vil V E I N T I S E I S M I L . ¿ 
403 787 409 133 301 271' 752 606 642 832 150 416. ."iS 045 271 351 160 094 
119 221 019 4C5 503 805 779 802 926 085 267 227 048 085 265 400 '432 030 
469 0S9 231 407 947 036 563 225 421 -466 414 720 507 937 050 502 013 318 
622 572 683 001 820 050 606 345 033 582 670 94^ 
D I E Z Y N U E V E M I L 217 
732 535 331 047 869 881 186 419 979 V E I N T I S I E T E M I L 
521 140 673 767 841 <M8 559 180 008 ^ 788 056 756 897 795 503 883 14» 
609 218 435 785 380 084 467 682 866 032 135 222 125 852 003 78» 231 m 
581 304 956 413 «50 M 626 ^ OSS 005 682 895 250 824 , ¡2 1 | 
V E I N T E M I L 719 530 549 544 836 275 143 592 Oa. 
042 030 087 503 160 813 399 056 670 482 OCO , 
075 870 266 s:?s >r \ 326 672 818 — — ^ — — — 
% % f i i 1 P r é s t a m o s Wpoteoar los 
V E I N T I U N M I L de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fl* 
153 764 015 671 800 182 707 479 20s c,a9 r ú s t i c a s o urbanas, reembolsables 
911 119 274 541 647 713 929 185 645, , comodidad del prestatario. Interés 
481 C73 497 004 310 561 í 210 542 nua l , 5.50 por 100 hasta nuevo aviso. 
5O0 230 775 56-4 275 OÍS C75 ompra-venta de Cédu la s hipotecarias 
V E I N T I D O S M I L y otras operaciones por cuenta ciei 
m 314 373 884 332 110 708 730 375 BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
398 137 377 801 578 24': 812 615 207 Representante baiioiuero del mismo. 
301 1.15 417 067 760 681 OOO 452 553 Adolfo Ohauton 8*liw, Genpral Espar-
388 391 065 « . ^ n^mflro 7._TVl<5<frvnn T7. 
V E I N T I T R E S M I L 
427 103 866 6^2 693 887 104 472 
817 770 355 m 840 8Ü2 758 325 
745 054 , 305 782 48!) 037 557 280 
617 (&) 6X4 503 045 230 2(10 056 (-17 
190 580 886 981 133 917 670 20-4 986 
046 715 737 163 
V E I N T I C U A T R O M I L 
052 132 801 643 9?1 107 546 035 557 
098 719 441 298 605 679 636 142 997 
233 452 '450 441 324 2"6 103 138 628 
471 065 355 345 017 630 251 759 180 
319 5"6 325 050 
V E I N T I C I N C O M I L 
405 . 26 960 467 273 530 271 204 510 Atarazanas, núm. 
S03 
048 F R A N C I S C O S E T I E N 
M é d i c o e spec ia l i s ta en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y D I D O » 
CoiLShiilla de o a 1 y de 3 a 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
niños M E D I C O E s p e c i a l i s t a en enfermedades de " 
CONSULTA DE ONCE ^ LNA ,„ 
I 0 . - T e l e f o n o 6 ' ^ 
P E MAYO DE 1923 
I 
P I I J E B I - O C Á N T A B R O ' ir«& X . ~ P A G I N A Ir 
(Efl C 
i de J"1.1 
109 ^ 
P A G O D E L C U P O N D E 1n D E J U L I O D E 1923 
oiiwjo de Adimini-stración de la CniD.j.nñía lit'-iKí la honra de pó-
íftorijtíioñtO'de les señoi-es portadoros di1. Qililli^arionr's q m desde 
o .pi-óx-iiiio se paigara el enpón dol McnciinijLentd corrí svuMidicnto de 
c¡!t;s váilores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
Vnvfp niñón n " Ai (Obligaciones domiciliadas en E s p a ñ a . 
Bl5Pnr. c i p u n n . (Ol.ligs. no domiciliadas en E s p a ñ a . • • 
¡ . v,,-fr, -/-(Obliifaciones domiciliadas cn España. 
^ seno, Noiite, cupón n. «o(0bJi- n0 domiciliadas en E s p a S á . , . 
0 -n'Oolig'aclones domiciliadas en España . 
' , (Obligs. no domiciliadas en E s p a ñ a - • 
wt:' ,fft/1.,„0 t> o — (Obligaciones domiciliadas en España . 
Segovia • Mvdma, ...up.m n. . . (()bH»s> uü dom¡(.¡1¡ad:ls en E s p a ñ a 
Bíoriilad. BameCion-a, cupón (Obligaciones domiciliadas en Kspaña. 
rt\iX>.''-o h» •••• iü.bl¡gs. no domiciliadas en E s p a ñ a . . . 
Especiales Panip.loiui, cupón(0bl¡s.tu.¡oneg domiciliadas cu Kspaña. 
núnz-roi '-'-l ,;(iblig-s. no domiciliadas en E s p a ñ a . . . 
cupón nú- (Obl igacionés domiciliadas en España . 
•• (Obligs. no domiciliadas en España -
Valor 
l í ( | n i d o 













ó, ó 7 
7.20 
7,25 
Vav:,r:a _a l'l 
ntero <'>••••• 
¡¡jjagoza a Ha •. i'lcüia., ó pof 
100, cupón núnicTo 132...... Oblio-aciones domiciliadas en España . ! 121,76 
Idem id- : \ iu;'" 
aíHnrw 132 Obligaciones domiciliadas en-España . ! 11,M 
ífeHÍd., :* P;"' J0"- -V c':.. 
nuniiL-w Obligaciones domiciliadas en España. 
l̂ u id-,' 3 pau- K):) J!. cupón 
BÉHero I"':) Obligaciones domiciliadas en España . 
ZaTjgcza a Pamplona, an-
Éúas; ciip- a nunici-o 12Í). (ibligacionesdomiciliadas en Kspaña. 
ViHa'ba a Segovla, ' cupón 
númeTo 2S Obligaciones domici l iadí is .en Españá . 
Tüdpla a IV:!i scri- . 
Bliipón m'Miu'ro r.l Obligaciones domiciliadas .en E s p a ñ a . 





joña, • i '. «•••'pón n." 125 Obligaciones domiciliadas en Kspaña. 
jan id., A I! C 1), cupón 
lÜmero 123 Ol)ligaciones domiciliadas en l^spaña. 
PSl id., c v,:'—¡i'-es, (i :,;. m 
atolero 2' Obligaciones domiciliadas en Kspaña. 
kan Juan d:' las Ahad. sas, 
I serie A, oujpóñ número 66. Obligaciones domiciliadas (>n Kspaña. 




8 J Í 
7,Í8 
35,94 
Los pagos a (juc se refino este annm-io se c,ícc.l.ua.rán en la siguiente 
lonma: 
En Francia: conforme a ios anunicics que allí se |iii;!)!lq¡iiiMi. 
.En Madrid: en el lia neo de E s p a ñ a y en las ¿fiemas d-B TMttíos que 
Ilí'Compañía tiene instalada.:-; en su aviación de Principie Pío y en el 
¡ralaciu ele la !ii Ifia 1 ealhül, 1). 
Rn'parce!i-na: en la ..Üclna de T it.ii.lcs, instalada en la .estación del 
En Valencia: en la oficina de T í t u l o s , insilalatia en l a estación- del 
bn Bilbao: Banco de Pvlbao. 
& Sant;:-:;,der: por el Banco do Santander v el Banco' Mercantil. 
¡ E l ilad"!,,.d.' ^«V»^ taragoza y S a n Sebast ián: por latí oficinas de 
oo Espnñ-.il 
as Sucursa-fe del E-anco de España. 
Ventura González. 
toiiácio nuPlicado en Ja "Gacela de Madrid» el día 13 de mayo de 




W n l c o d e l c o r a z ó n 
alnn-a. Muy Iónico para 
ft¿ ; • '^uiis aguas son las me-
rconot-ulas p;,ra la enraeLe,, 
L^neoda.i,-- ,¡. | rif.On, ve ¡ i-a 
"Ĵ n c iiilalii-lrs. en los >!i-
v l'̂  0S- l'i^uelven el ácido- úii-
MfCRADA. 'I:, do .junio a i:, dt 
k . , «i'aii /.icle.l., con toda el 
J T ^ . r!1"- Kspléndidos salo-
í o S i 'a ' c¡Ilfl-
F f 3 S S , . V H C S P E D E m A S para 
m S M % ' ^ l e Beinosa (rerro-
I j.)ferruearril de T a llah'a) 
I 
I EST1 PENiDAS Af.UA-S 
rnoii;- ,A1-Tri;v V CONFOHI.'.-
'cort̂ ni . ' s"" ir-es eleni.enlos 
1 B A L N E A R I O . 
l l 4 ü X O M O V í L . E S 
I 
"̂ 'Iflri I,rrfi;'',i,l3os ' del pñiblico por 
ftS jr bai-atura. 
«os, ^j-35)80 do la Vega y Gaste-
\ l \ r ^ P o s i c i ó n . Paseo de 
t e l é f o n o 195. 
J t O E 3 H . 
K ínf« niUeva construcción, se tion, ü ^ n ^ ^ en esta Adllunis. 
Ser í ic io r á p i d o de passjeros a Ho-
landa y Alemania (vía Rol te r f am) 
por los hermosos vapores de l a 
H o i i i ü D m m m i m 
M día as die mayo saldrá de San-
tandvr el nuevo y laa-na-so tra-satlán-
U'do ih'alanidéis-
de I 7 . m toneladas dr desplazannon-
to, adnaliciüd.o paisajeros para Roi 
temdam. en pri'nn-ra, .segainda v terce-
ra oíase. 
iEfl día 3 de junio s a l d r á ' de San 
tamler efl maig-n/ífico trasatlántico lio 
landés 
de 22.070 toneladas d > dosplazamien-
to, admitiendo tanniiién pasajeros (ja-
ra JRot.terdaim,, de lujo, primera, se 
gunda y tornera díase. 
P a r a toda clasic de inforniu^s, "diri 
gií&e a su agente en Gijón v Santftn-
d«r; FRANCISC-iJ GARCIA; M é i o a o 
335, AiPAiRTiAiDO número 38.—WA'D-
RiAS. número 3, j , ri milpa.!.—SAN-
T/AiNlDER. 
U N I N V E N T O S O R P R E N D E N T E 
Constitm-o en el d ía la mavor novedad el A G U A D E C O L O N I A " H f S -
P A N I A " (inarca reaistrada múméro 48.090); maravilloso producto dé gran 
perfume para volver positivamente los cabellos blancos a su primitivo co-
lor. No mancha nada en absoluto. Se empica también en uso diario como 
cüálquier agua de tocador, para, l i m p i a r l a caspa de la cabeza y de toda 
suciedad, siendo lo m á s sorprendente su acc ión elicaz para el crecimiento 
del cabello empoórec.ido, al quo. deteniendo su caída, le da vigor, suavidad 
y un brillo admirable, cuyas circunstancias son y a del convencimiento pú-
blico de qne son peculiares del producto y que no se citan a título de pro-
paganda. 
¡OJO.' CUIDADO ÓpN LAS C0NÉÜSI021ES Y X0 DEIAHS3 ( ONVEKCEB ( l AXDO 
OS-OFREZCAN OTJío-- CRECIDOS CDX PRETEXTO DE QUE SON 1(5CALES 
Panto de uenía en Santander: Eduardo Pérez del JYIolino.-BImacén drogas ? 
producios químicos.-Plaza da las^Escuela?. 
E r f e r m e d a d e s de la mu-
jer y pactos — R a y o s X. 
:-: Diatermia. :-: 
Consulta dd 11 a l-Bargo?, 
número 5. - Teléionn 35S. 
G r a t i s para pobres los lu-
nes, m i é r c o l e s y v iernes 
en S a n F r a n c i s c o , n ú m e -
ro 6, primero. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Jüaja de flliorros establecida en 1878^ 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. " 
P E S E M i i O L S A D O : 2.r,C0.ü00ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banca filial: Baiuo ce Torrelavega. 
C A P I T A L : 2.000 000 do peseins. 
¡ ¡ S ü O ü í i S A L E N A S T I L L E R O 
SUCURSALES Y ACKXCIAS 
PRÓXIMAS A INACCCKAli 
R E I N O S A-, S A N T O X A . P O T E S , 
S A K O X V SAN V I C E N T E D E 
LA B A R Q U E R A 
PRISCfl'ALES OPERACIONES 
Citeiit;is comentes a la vista 2 
por IOO de ii lterés antial. 
Depósitos a tréá mesos 2 y ip? 
por KO de interés anual. 
Depósi to a seis meses 3 poT* IDO 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interós anual. 
Cuentas corrientes do moneda 
extranji-ra, a ta vista, interós va-
r iab lc 
C A J A D E A H O R R O S : Dispo-
nible a la vista. 8 por LOO de inlo-
féa anual sin l ini i lación de can-
tidad. 
Los intereses se Ihiuidan por 
SMuestres, 
Depós i tos de valores libres de 
derechos dé custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase do 
operaciones de Banca. i 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impuestos, p a r a los 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
Sü SIOTENeOimDHS 
flfclllepo, 23 Santander 
B A Ñ O S D E A i Q A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, HÜIYI. l.-efl5fl DE BftílOS 
A U T O M Ó V I L D E O C A S I Ó N 
Magnifico torpedo, siete asíenlos . 
M'-ior seis cilindros tóda pruoba. 
Informes, M. S. Garaje «Arafii»,). 
8 e s t l q u i l l a . 
E n ol piniloresco pu'eMQi de «^aíi-Vi-
oento de Toranz.0, ' éspác iosá casa, 
ludas comodidades,. aguas potables, 
Juz eléctriica, ja.¡díu y 'bu-r ta , a 200 
miotrc® del camJn'o' real. '-Ilermcsaí-
vástas.. 
Inrorimes: Santai^gr, ^ y . í ^ ^ ü i de 
AbraJiam Otero, calló W'ad-lTas. ?an 
Vkcnt'e, don Luis García Palazuelos 
m o n t e de P i e d a d r l f o n s o X i l l 
y. Caja da Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aporturs 
le cuentas corrientes de crédito, cor 
garantía personal, hipotacaria- y d( 
;alores. Se hacen préstamos con ga 
rantía piersonal sobre ropas, efectúí-
y alhajas. 
L a Caja de A|horros paga, ¡baste 
mil pesetas, mayor interés- que la.c 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmei) 
te en julio y ehero. Y anualmentt 
destina el Consejo una cantidad pa • 
¡•a premios a IdS imponentes. 
L a s horas de oficina en el Estable 
'.imiento, son: . . 
Días laborables: Mañana, dé nue 
/e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana , de nueyé a UT>' 
arde, de cinco 'a otího. 
Los domingos y días festivos no si 
realizarán operaciones. 
D r . S o l í 8 C a g i g a í 
V I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
Consulta díé U a l v de :J' a 4 v medía 
SAN J O S E , 11 ( H O T E L ) 
bUIS RUIZ Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A Ef> GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Suispendo la consuilta. Oportuna-
mente a n u n c i a r á su regreso. j 
( INFORMACION 
D E L BANCO DEj S A N T A N D E R ) 




F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
G y H . . 
F . . 
» E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
1917 
Tesoros enero 
» febrero. . . 
* octubre. • . . 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
ídem Id . 5 por 100. 
Idem Id . 6 por 100. 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a — 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 




' » (ordinarias).. 
í íorte 
Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
á z u c a r e r a sin estampillar 




Norte 6 por ICO . . — 
Kiotinto o j w r 100 
Asturiana «te minas 
T á n g e r a F e z . . . ' . 
IJídroeléctrica española 
((5 por 100).. 
Cédulas argentinas . 
Francos ( P a r í s ) . . . . . 
Libras 
Dóliars . . . 
Marcos i 
Liras 
Francos suizos '. 



































































































Badajoz, i<i 95,190 por 100: pesetaj 
Sfi.CíK). 
Dd(putaicáón provincial, a 89,25 po í 
ICO- pegatas G.óüO. 
Aiiik ai!'..v priimiera,- .160 wbligaemi-
l i . a 28*^5. 
lAfcrilakla, a i>2,T> por 100; pes.;tia.3 
10. ooo. 
T i r o n a c i o n a l . 
Escuela militar. 
• iDcsuio eO día de hoy hasta eü 15 'le 
junio prióxianip cpicda abierta la m^-
Ir.'rMüla jiara los rcriutas (pie, aco-
gidos ail cí'.píituilo XX do la ley ñh 
Ri^cilutamiento, deseen adquirir la 
iriistrucoión ctM-peepomidiienite, cuya 
inatirícuila p o d r á n háücier dé cinc o a 
sitettie de La tarde, cu la SoiTOtan'.i. 
Atarazanas, 12. 
E n n n a c á r c e l de 
los Estados Unidos 
L a e j e c u c i ó n d e u n r e c l u s o 
e s f e s t e j a d a p o r l a p o l i c í a . 
• 'NUEM-V Y O R K . - ^ U n joven, natural 
a-e esta ciudad, hab ía sido cuiipabíle. 
del asesinato de un d'etiedivie. 
A I aproximare la fedha de l a eje-
cwifeión, .las antoridaides de la cáircel 
inv^aron a l a Po l i c ía de Xu.'va Vcrlt 
a enviar representa ules paira asistir 
a la e.LactrociUK'iiHi,. . 
•En caianto esta tuvo lugair eoiriienzó 
una orgía que fué caraLir-riZfida, se-
>-ún un repoitur, «por enormes bo-
rracheras y caniticois obsc-eno^». 
(Los dentáis recítuiscis pro^estairon del 
bái^ard ln . lio, y m á s cúieñta les hu-
¡ilera tendido callarse, porque Lueron 
inm.odíatañiente encadenados • y . aipar-
icad o-s en iniramidas ceflidais, dbftd'é' es-
liivií'ron metidas durante dsSéiá ente-
aiois, olfligándoiles a dormir unos s-o-" 
tere otros y sin pod^r mowT-.'. 
03 refiere 'Cil siguiiiontie detallie do 
su tortura: Cu anido uno de' los jirésos 
i^rja beber, toda la cuerda do en-
cadenados tenía ((uc arrastrarse has-
ta un grifo y beber a l a vez «I cüiorro 
del .cual, natura.limente, caía una gran 
cantidad al suolo, ¿Otnre efl que los 
d^sidicíhados tenían qmo pasar Ja no-
clhe. 
6 H 8 f i ? 0 
Sacesor de Enciso Sola-
n x. — San F r a n c i s c o , 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de bi-
sear, para cnclies y uniforme. 
Sucesor de Enciso Sola-
n a . — S a n Francisco, 4. 
Sastrería, Impermeables trinchera y 
Gabardinas confeccionadas. Precios 
económicos . 
D E SANTANDER 
Interior A por 100, a 71,45 y 71,73 
por ICO; pesetas 107.CCO. . 
AHísasuas, a 84,25 por 100; pes 
12.500. • 
Vieisgo, 6 por 100, a 98,75 i\ér lOfi; 
pesetas 10.000. 
A^luriia;^, primora, a G2,25 por 100; 
pesetas 3.500. 
\ . ' Montaña, a 72,75 por lOO^.pese-
!;:-- -V.nOO. A 
Ü&ffc-, (Firjmtea-a, â Gi,iJ0 por) too 
pesetas 50.000. 
O C U L I S T A 
a\iN: PRANCISOO, 15, SiEGUNDO 
§9i n m m i ? m m m i m m m v a 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O . 3. ESQUINA A L E A L T A R 
M E D I C I N A I N T E R N A . ^ f P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alajn^da í . \ SS 
D r . H n g e l R & j z - Z o r n U a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Conaulla de owtíi a una y medí a . y 
de cinco a seÍST—Teléfono 2.056. 
P L A Z A VIE.JA. 2 (esejuina a P E S O ) 
S f i M f i l S f i r O O i S f i M f i 
A z u l a e g r a , m u j f l u i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M a J O R E N S U C L A S E i 
P í d a s e e n t o d a s tas p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
& reeetado por loa médicos de las cinco partes del mundo pecq^s teíiía 
Soft, ayuda á lae digestionea y abre el apetito, curando iMmdiastífis SsS 
E S T Ó M A G O É « é 
# ¡ I H T E S T I i e ® 
oléofof dt vatémag®, Ss dispepsia, tas eotdfaa, vúmltm, Snapvtañ@B®¡ 
tfianvaa an niños y aduitos que, á veces, alientan eos 
^natación y úlcera del 9stómag&, ate. Es aatísóptíc®. 
— r-•••-r 1 — «vil™,,»,, 
desde donde se remiten folletos á quien los pid& 
ÁfíÓ X.-^AGINA 6. 22 ÍJE MAYÓ DE 1925 
Maura «n̂ B̂ HS'b 
P U R A M E N T E V & Q É T A L 
Purifica la sangre, limpia el estómago y los 
intestinos, estimula el hígado y arroja del sis-
tema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es preferido por los n iños , adultos p ancianos : : SÓLO CUESTA 25 CTS. 
( A n t ' n e u r á l g l c j ] 
Cura: Neuralgias, dolor de cabeza, jaquecas, 
dolor de muelas, dolores reumáticos, nervio-
sos y los dolores producidos por la menstrua-
ción. Desaparece la fiebre, su efecto es ins-
tantáneo y su composición inofensiva. 
E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Concesionarios: ÜICENTE 611Y1EK0 í-ZNflR, PLeríoIIano (Ciudad Real). 
M u e s t r a s g ra t i s a los s e ñ o r e s m é d i c o s q u e l o s o l i c i t e s . 
S E C C I Ó N M A R Í T I M A 
Vapor «Oropesa» 
iHciy es es(perado en eáte p i iar to el 
Vcupor ( íCmpcsa», comlii 'ckniio cairgB 
y pasaijle de Habana y puertos ele 
P e r ú y CliLlie. 
E l «Leerdam». 
Eistc. hcruiioso biuigaiíe, p orí oneciente 
a la HOLLiA.CvD A M B M C A L I X E . es 
egpi.eiraido e.n Sanlandcir, proiceiden.t'r 
tile Roiitlerdam, el d í a 29 par l a noche 
iO Gl 30 de n i a d r u g a d á , para recoger 
íuna imiportanite partidla de carua. j 
nuninrccsu pasaje, qu'e cml.üivii.rá c! 
diía 30 de maya, a las tros die l a tarde, 
saliendo el báateo poca d e s p u é s para 
los puertos - die Habana, Veraoruiz. 
Tan-'iplco y Nueva Orilieans. 
E l «Spaartidam». 
lEist'e vapor es •es(j>©rad|o en Siantan-
der del 27 al 28 de mayo, procedente 
die los puertos de Nueva Orleans. 
- Tanuplco, Veraoruz y Habana, condu-
acjeiido g r an m'miiero de pasajeros y 
uiias'TfcQO toneiladas do carga. 
Vapor «Ryndam». 
lEsitie^niaguíftco vapor, taiii.hión per-
t e i i i e c * ^ ! * ^ l a lniii>ortant.e Cni ipuf i i ; ! 
Holandesa 'íiOiLLAiND AIMIERICA L I -
¡NiE, qoie, • couio i v c o r d a r á u mnestros 
lectores, í u é . vlsMadíslni,o durante su 
'•dancia cu nues.'liro pu- ; r ío , el pasado 
tóiés do a i i i ' i l , tía salido ayer, d í a 21, 
didl pu'ei'tu do HaJjana. 
•'Condure para San ían ide r gran nú-
mero de pasajeros. 
lEL vapor «¡Ryadam» l l e g a r á a este 
puien'lo del 2 al 3 d'el p i 'óximo nies de 
jun io . 
S u c e s o s d e a y e r . 
Por r e sen t imie r t íos . 
En l a no'rilie dol pasado domiingo 
y por resenl l inieni íos , r i ñ e r o n en u n 
.sío,b¡ciciinitHt',> A n d r é s Reyes Soria 
y SlmÓMi G a r c í a Mier . 
TA? los pa l a l r a s jiasai'on a las 
-IIM-IÍ»*, resuillando el Asidlas con urna 
les ión , de l a que fué. as is í ido . en Ja 
Gasa de Soco n o . 
Des atropellos. 
A las í r ea de l a táñete de ayer, una 
«moto», guiada por Angel Hecreros, 
de 19 a ñ o s , a t r epe l l ó en l a calle de 
Burgos a u n barrendoro, qaiiO resul-
tó enn varias rodaduras, sin impor-
í a u c i a , afortuín adaim Oinitc. 
* * * 
iPor utn a u t o m ó v i l fué atropellado 
on l a callo do Méndez Núñoz Alamuol 
Sain,))oiio cuando Intontaba pasar de 
una acnra a oti-'a. 
illesutlíó con rozaduiras en l a cara 
y coinitusrones. en l a r e g i ó n g lú t ea . 
F u é asistido en l a Casa de Soco-
rro . 
P e l e a s d e g a l l o s . 
Con roguiliar eidirada so colebraa 
las peleas anunciadas, n o t á n d o s e en 
ci! careo la l'aüt.a de buen neuncro do 
•ionad.iis'i, deliiido segu rani^onie a 
las peleas c o u c e r í a d a s en Bilbao piar 
.a gal lera Filoranes. 
Prinveira. Aban de-nada, 3-7 y media, 
jabada: Fén ix , 3-ST de la ini'sma plñj-
ma tu ortos); pitean bien, haciendo 
••:'o,::ar el dinor.a i : :poíidás ve 
Pénix oo r í a niuicibo y logra el t r i u n -
fo a los 17 miinuíos. 
Sii gu .nda. F é n i x , 3-7, colorado; El 
BabaiM, 3-«, l en izo melado; el del 
Fén ix 'os un gaillo do mucihos reonr-
SOLS, qnc no dio j a m oidor a su con-
traiiio, poniondo la pudea do su par-
te, aunque de miii 'ada se jngal ia al 
o-enizo: afloja c'l, colorado y aprovo-
t(aa el cenizo, que gana a "los |6 m i -
QÚitóíá 
Tercera. 'La Soüa, 3-7; Nuinanoia, 
3-7 y niiedia, colorados. A los pocos 
m i ñu to s coibre Nuniiancia, por u n cer-
tero puntil lazo quo propina a su con-
t ra r io . * 
Cuarto. F é n i x , 3-11 y media, ¿ó-
lomado; Cailloailíona., 3-12, do la niismt; 
pilunia: sal'e o! d¡iiia-(> con moauios poi 
'a Calliealtii'ra, consiguiendo el t r iun-
fo a los seis aninutos él del Fén ix , qiu 
es u n buen gallo. 
iQ'uiinta. F é n i x , 3-G, ga l l ino ; Gpéhe 
ra , 3-5 y miedla,' negro g i ro ; en buc 
na p'eliea cobra el amigo B'ernabé v 
los diez minutos , con su gi ro . 
<La sexta pelea, .anunciada rond i 
cionail, no gte c'eBte'btró por no estar en 
condiciones el gallo de La Sola. 
" * » » 
Nos in fo rman que el resultado .del 
e l é c t r i c a y a g u a 
f i n c a s d e c a m p o 
m i n m m 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
A g e n t e genera l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón) , t 
S H H T A R D E R ' 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N ñ V m R R ñ Z 
Calefacción—.Cuartos de b a ñ o 
Ascensor. 
Especialidad en 1 odas, banquetes, etc 
E i c m o j e P I O 1 Í 8 1 I I I 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
K-'P.'.cia-lidad en vinos bdancos dt 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
RUA L A S AL, 2—TELEFON-O 1-25 
C ó m o y p o r q a é se c u r a n ias 
H E R 
c o o l o s a p a r a t a s 6 1 B 1 Y 
L a HEBX'lAi (QUEBRAD 14! A; . 
CQn,trariiüme.n1,e a ^r.ia: u p i m ó n 
nwjajiinen'l-e tiqüivi ctaid'á, no es mis, 
vfardadiera. ro la ra , slirio una -MIÍC!,-, 
ele tas visceras por unos auilbjs \ 
camaitos dilaiados en oxeesn, bien sea 
naturalmente, bien sea por ian;i cau-
sa f-ortuifta o aocideníail . Los apara-
tos de monsipur I5LF.TV, el acredita 
dusiitoo ieispieic"aJi.sta. • he^ümrm Eran 
cés, ¡ tan conocido en núJeatra reglór' 
desidie varios a ñ o s , cóiiiprim in l( .; cr-a-
nales hasta o.-'..r,'i liarlo.^ lo 5ttfícieíi'iP 
\ a r a imipedir la sááiid« dé] in;- ~;ino 
Su!a"xí:s y c.Vnnxlrs, no m,;>l••••-•;an nun-
ca, .que eJ enf.-run» sé (i oiour a 
] , naborss del can QO a ofres '.raba 
jos pesados y áseguíé in eu tpdós lo& 
casi •Ó: 
LIA ABSOLUTA QONTENCilON, 
L A DiiaMINUCIOlX P;RO.r..RESl\rA 
Y L A CUILACIOiNi DEL'IN r ! ' ¡ \ A 
d«e las HEiRNiLAS por antiguas, re-
beilides, flúildas y volumiinoisas ¡que 
sean. 
DIEISAPARIOIOIN1 I N M I D E A I T A del 
cruel pidllgro de E S T R A X I i Ü1 .A ('!'1X 
y die las MOiLEiSTLAS y S U F B í -
MlBi-^TOS que a n n u p a ñ a i i a menu-
do lias hernias di sen ¡dadas . Pa r í iou -
lairmiente los herniados dcscng-unuios 
deben animarse a vis i tar al dist in 
guiido .oríciptidn.o Mr. BLOSTY, cfiáfe 
reveorne ii.ig'nila.nnvute nix'Silras ¡\w6 
vlniciiias del Xorle. Ibvulo-.'s, taytfef • 
y n i ñ o s ePoboñ ivislt.: Ti!e sin varila-
ción en: 
SjAiNTANDER. nrar: s. rpátfú 
H O T E L GOMEZ sólo p-nr la ma-
ñ a n a . 
iPANES. domingo, 27, -FOX-DA m 
¡ L I P E LAMIA. 
POTES, lunes, 28, F i íXDA X T i ' V N . 
•SAX V I G E N T E D E L A B.AP.OL'E 
¡RA, martes, 20, HOTEL M l ! ' \ A i V - i 
Sií(KrTAiNiDER, niiártóü'es, P , HO 
TiEL GOMEZ te do el d ía) 
I.IED.G.W !•"•-. ¡ueiVes, -d, J - . . X D A 
CEi IESTI X \ 
JiA'MAl i;s DE L A V10T0R.1A; 
viernes, p r in ic ro jun io , FONDA B M l 
L I O SAJ 'X/ . 
iAiMiPL'KIUL Sábado , 2, F O N D A LA 
G.ABlRlELA. 
GARANTIA. A i r . BLE'! " i , ( uva se 
Tieilad $3 uu^nnjmeffhiente reconocida, 
no deja nunca un cid rmo MSis que 
coni.pk'laniL'nlo bien. 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
B R A N D E ¿ V A L O R E C ^ ^ E Q B H í U N 0 E 8 E 8 
S ^ v l c b r á p l lo de pa 5*1 i r o s c s á a ve in te c f is desde S a n t a n d e r 
¿ ^ H a b a n a , V e r a c - j z , T ;am{: lc í y N u e v ^ ^ O r l i a m . 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
E l v a p o r L E E R D A M , 
S P A A R N O A M 
M A A S O A M , 
E O A M . 
L E E ^ O A V I . 
S P A A R N O A M . 
M A A S O A M , 
s s l d r i ei 3 0 de m & y o . 
" ei 2 0 do jun io . 
" e l 9 de j u l i o 
" c í 1 (ta agos to . 
" e l 2 2 da eg^s te , 
" el 10 os s e p t i e m b r e 
" el 3 d « o c t u b r » . 
P r e c i o s 



















E n estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a K U E V A OB-
LEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta a g e n ^ bll leíes de ida ? unelía con nn 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de 1308, CÜATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de magüíticos COMEDORES, F U -
MADORES, BAi . ,0S, DUCHAS y de ma^níñea biblioteca, con obras de los 
meiorea autores, i l persoral a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. E n primera y segunda clase a las fa^nilias que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de iniormes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FR/VNCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, prineinal.-Apartado de Correos 
número 38,—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
11 r a A V O N A 
E l mejor t ón i co que se conoce para l a cabeza. Impide l a c a í d a del 
pelo r le hace crecer iharavillosamente, porque destruye l a caspa que 
ataca 'a l a ra íz , por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando í s t e doso y flexible. T a n p r é c i o s o prepa' 
rado d e b í a presidir siempre todo bu tocador, aunque solo fuese por 1c 
míe hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s vir tudes que t a i 
justamente se le a t r ibuyen. 
Fraseos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo di 
usarla, 
Dfi yeBta m SaataaSfiTa §Q l a d r o g u e r í a de F i M Z D E t Üf tMWfi 
2oto cinlebrado en Dilibao fué favora-
jle a la gallera FKminey, que de los 
dinico <\j'?niiplaivis por tilla p résen la -
Jos, ga i ió tres, perdiendo uno la tfa-
lera " Diana, l.amontaiuos que hasig 
a fecha no hayan t ra tado lo-s ¿ñln-
ros de cellebrar una reunión,, de l.f 
juie hubiera saAiéo itlgíin ácuiordo en 
m binieflcio de l a afición. E l s e ñ a r 
iniiprricvario tiiene .Ja palabra. 
P U Y A Y MEDIA 
i nnwiMnuimiiiiwiiwii 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Espectáculos E m 
).resa Fraga (S. A . ) — C o m p a ñ í a He-
re.ro-Tórdesi l las . 
Hoy, imantes, a las seis y media y 
. i •/ y cuarto, i ¡'reno de «Lo pasa-
¡'0 o coniciluídu ó g u a r d a d o » y «El úl 
rinm óaipituílo^ 
Sala Narbcn.—iDesdie l i s seás y mie-
dla., «El h i j o pródigo», cineo actos. 
Eil jn i .v ts , «La apache» , por ü o r o -
t h y Dailiton. 
Pabellón Narbón. Desde las séis > 
miedla, «En la t ie r ra del muro», pO> 
>baigia1g Fairbanks, y «La I i i j a deJ 
abo», por E l l io t Dexter. 
M o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—L! m , 
•cimiento del Asilo en el d ía di uvur 
fué el siguiente: 
Cernida® distr ibuidas, 648.i * 
Tranisieiunites que han reciblilo .al. 
Ixn-gue, 11. 
Ingresados en el Asilo, 1. 
Asilados que quedan en el día ile 
hoy, 139. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sindifíato del Ramo de Construc-
c ién.—La sectelión de alhañí les dp este 
Sindicato convocla a todos los alba-
ñi'tes, soicios y no socios, de esta soc-
ción, para una" r eun ión que se cele-
braná bey, martes, 22, a las seis de 
'a t a n i •. en nu ?tro domicilio social, 
P r imero de Mayo, Centro Obrero. 
En ra recemos la asistencia dé todos1' 
con Ja precisa puntual idad. 
Toda la correspondencia y*,. 
y literaria, diríjase a nombre átl 
^• '«•tor .—Aoariado. 82. 
m é i H u l l e r a E s p a ñ o l a . B i C l L l l l 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Norte de 
i spana , de Meoina del Cam^Mj a amora y Orense a Vigo, de Sala-
tnanca a l a frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocardes y 
t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ü í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex-_ 
tranjeras. Dedarados similares al Cardi f f por el Almirantazjo por-
tugués . TI, 
Cagones de vapor.—Menudos para í ragluaa .—Aglomeradoi .—f» ' 
ra centros m e t a l ú r g i c o s y domésUlbi . 
HAGANSE PEDIDOS A LA ¿ 
PeJavo, 5, iiarc.e.lona, o a su ageite en M A D R I D : don R a m o » . 10P°; 
te, A l o n s o X I I . 01.—&A(NTANDE1Í S e ñ o r H i j o de Angel Pérez y 
Compafua.—GLION y A V I L E S : afentes de l a Sociedad Hullera t-spa-
0,ol^ _ V A f RNCTA: don Rafael Tcral . . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oñe inas de I r 
S O C I E D A D H U B J L E R A E S F A Í I O I . A 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E S CUSA Y M É J I C O 
E l día 19 de M A Y O , a las tresne la! tarde, saldrá de SANTANDEP 
ei vapor 
su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
admit iendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A 
N A y Vi i : i tACKÜZ. 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro li teras y comeaore» 
para emigrante?. 
L Í M E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena del mes de M A Y O , saldrá de S A N T A N * 
D E R el vapor 
H a X O J 9 L I S T 1 ? E S 
para trasbordaríen C A D I Z al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Bienes Aires . . e8e 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, p 
tas 375. m á s 25,10 de impuestos o AXT-T A V D E B ' 
Para más informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en SAN i A ^ n ; . 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E K E Z Y ^COMPAÑIA, ^ f ^ A p , v v n 
da, 3 6 . - T e l . 6 3 . - D i r e c c l ó n t e l eg rá f i ca y t e le fón ica : G E L i j - j ^ 























E 1 ^ , ' R U E S L . O C A N T A B R O AÑO X.-PAGINA 7, 
p r c x i . r í a s s a l i d a s u e l p u e n o S - s M T ^ ^ D S R 
Hícia el ?6 da junio, ei v a ^ r & I O L S ^ * T B A -
H^cia el 27 de Julio, el vapor T O ¡ L E O O B 
B p l l vapor TOLEDO admite pasajtfrós de pr invra. -^•irunrla y ter-
cera clase, y el vapor HOLSATJA de primera, segunda económica 
§5tercera cinsf.' 
Tara toda clase de iniormes, dirigirse a los señores 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
FLANDRE, el 22 de mayo. -
SSPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). . 
OUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. . 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
COBA, • el 22 de octubre. 
LAPAYETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA. el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
ĉuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
fetres o más pasajes enteros, compañías de tea 1ro, toreros, pelotaris, 
faneionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
B p R M O W BUQUES DISPONEN D E CAMARONES DE D O . - . 
TKO. Si-:K< Y OCJÍO ! .ITERAS, CO>J LAVABOS DE ÁG-DA GO-
SKTE. A.Ml'UOS SALONES Y COMEDORES C O N SERVICIO DE 
IMAHEROS V v/OClN .ROS KM'A.NJ U.KS I ' \ i V I A -
JEROS DE TERCERA OK'I > L \ . \ l ' l . V 
reservas de pasaje, carga y cualquier informe áiie inte 'ese a !• 
)8para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
' " fl..íHrio-jrse a los oonsiírnatanns en ^aftander SEÑORES V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
Y C 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
Talleres de reparacícneG 
y vulcanizados. 
Se hacen toda ciase de eri^ranes 
Renanll, c-.abriolet de lujo 18 
HP 
Dion houton, calwiolet 3') PIP., 
ociho cilindros 1 í-.OO' 
Beliz IiimioÜ£áne, 8/30 EÉP 10.. v 
Eópiaña, fáétt.ón 10 n \ \ . . 8.0()( 
Mattiis, coupe 10 HP 0 - ^ 
Ganga: pro-ye*tor de ai-i'-tib!-
ii,o y generador nikelaidos. 12̂  
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-16. 
se ailcprilla. Infoiróair-á., esta Adminis-
tración. 
. E X O 7 £ 3 H a 
s)6 vienide en .NiuimianiOia,- isubida el 
Alta; 'liesranasas- vástás, con jardín j 
huerta con áaibodiGis frutalies. Agua ca 
lien te v fría. 
Iniformarán: Blanca, 14—Comercio. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 




SULFATO D E P O T A S A 
KAIN1TA 
MORURO D E POTASA . 
N I T R A T O D E CAL 
ABUSOS PARA P R A D O S , 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
ii l iLU LUIUIIlk 
Hemorroitíes-Diaíermia-Rayos violeta. 
. P E R E Z O R 1 I Z 
(de las Glínioas alemanas). 
SOL, 1. TORRELA VEGA 
todos ÍCKS nruebles, por auisencia do 
sil diueñ<?, en Garbajal, 7, cuarto. 
A Q A B A N DE LLEGAR 
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
O r o g u e d a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PRIMERA, H.—TÉL. 5-67 
' w ' M i i s a - J D o 
un caballo perolicrón, ligero, color 
castaño obscuro; edad, oobo. nfios; 
alzada, sois a siete dedos; formas in-
miejorabics a toda prueba. 
Una jardinera nueva. 
Dos guarniciones, una de plaqué y 
otra en negi'o. 
Un faetón de damas americano, de 
cuatro asientos, pilegándose H que-
darse en dos. 
Todo ello a precio barato. 
Inform.arán: «Libroría Religiosa». 
Q U I L A N 
pisos anmeMados. Iníormaa-án en es-
ta Administr ación. 
se vende en el pueblo de Mazcuerraí, 
con buen salto de aguas, a propáilto 
para alguna indiistria. 
Para Informes, JOSE DE 1*09 
RIOS, Comercio. TORRELAV EGA. 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-5Í 
para tapar mercancías en Ion fcaaé 
Ees y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número i . — T i -
IMono Í-18._-SANTANDE» 
S E V E N D E . Magallanes, 21. legundp 
Informarán. 
Se reforman y vuelven fracs, /ir.o-
kins, gabardinas y uniformes. Par-
fección y economía. Vuélvense uaje? 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET,. número 12, segundo. 
cpdWe, propio para paseáis miños. In-
foi-nKur:i!i, .-n esta Adwmnistradóiji 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público, santanderino por su resul- • 
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en "la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranea y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
conorledor gremio uiliTamairinos, se 
oí v y para plaza y pi-ovincias. 
Razón,: Casa .Marina Hermanos, 
ultramarinos.—.Cuesta de la Atalaya, 
número 19. . ; 
Informarán en esta Administración. 
E S 
IDO D E S B H T A N D E R H H H B A M 
El día 17 dé JUNIO; lijo, a las finco de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el mag'nílico vapor español 
de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros gi abados y moldurafj 
del país y extranjeras. 
BffACHO: Arnés de Escalante, 4 —Tél. 8-23—Fábrica:• Cei-vames, 2'̂  
Muebles nuevos, Casa «SARTÍNR? 
Más baratos, ¿adié ; par» evita; 
áudaBt consulten precio. 
J-UAM DE HERREíHA. t 
BAN8EL GONZALSZ 
de San José, número •« 
L I N I E 
teorápido:de v a p o r a s c o r n o s I L E M H N S S de Santander m i 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PROXIMAS 8 1 L I D AS DEL PUEW70 DE SANTANDER 
E l 9 d e j u n i o , e i 
| ¡I; ̂  julio, el vapor HOLSATIA. 
I f agosto, el vapor TOLEDO. 
^ septiembre, el vapor HOLSATIA. 
v a p o r T O X J B E S X > O 
E l 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
El 25 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 2G de diciembre, el vapor TOLEDO. 
ôsvn11̂ 0 car&a 7 pasajaros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
êen pfi0res e.stál1 construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
píos reciben los uasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
^ l d 
C o m u n i c a a sus f a v o r e c e d o r e s que ha o t o i d o 
PREMIO DE H 0 N 0 1 , G R A N m h D E HÜNf lR Y M E D A L L A D E 
en l a E x p o s i c i ó n de o m , ú n i c $ a que h a c o n c u r r i d o . 
o m e r o L a n d a ( S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n c a n d e r ) . 
1 (Da dos 
J w hé l i ces ) 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
En c á m a r s , precios e c o n ó m i c o s . — Camarotes pa ra 'ma t r imonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en torceraciase, 5 0 0 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
A g u s t í n 6 . T ? e v i l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
CALDERON, 17, t. — SANTANDER 
s o 
NUEVO preparado compuesto', de 
esencia de anís. Sustituye i o&l^rau 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja," 0,50 pesetas Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSm DOCTOrl FENcCLICTO .-Ssn Fernardo, 91 . -MADEID 
De venta en las principales! anr acias.-.delEspaia. 
KrtSantauder: PKREZ D E L MOLI SO.—Plaza de las Fsc T.elaB 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-^ 
!SOi TuiiiMcuiosi.s, catarro eró-; 
nico.s. bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,5U pesetas. 
Ifapores tó r reos ¡«gieseg de k% y tres U X \ m 
Salidas mensuale? «e. ttAisTANüEü para^HABANA, COLON, PANAMÁ 
puertos de PERÚ y CHIIJ'. 
El día 27 de mayo, el rápi lo y magníñeo vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje paia HARAN A l * clasu 1.709 peseias, incluido impuestos. 
— 2.ft — 914 - — 
— 3.a — 557 - — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis dteras, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño v aseo, v cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las.efectuarán: 
E l d í a 2 4 e S ® | 8 j n i < » e l v a p o r O R I T A 
E l d í a 2 3 d e j u l i o e B v a p o r O R O Y A 
Estos buques, dotadbs de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan módico, 
cocineros y camareros españoles. 
ffua toda clasg de iníoraes . Ilrlgirse s ios ftfienfu en Santander 
Hijos de Ba^terrechea.-Paseo de Pereda, 9. Teléfono 41 
L V I E J O 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a . 
£ 1 p a r t i d o s o c i a l p o p u l a r . 
E l G o b i e r n o y l a s a s p i r a c i o n e s t r i -
b u t a r i a s d e l a s c l a s e s p r o d u c t o r a s . 
M A D R I D . — E n ed toalro Ronuca, de ana, sóflo en su manifes ta ic ión m á s 
ceia ocírte, con exit/raoa-idjriaa-aa don- externa, os afectado por las medidas 
cun-CTi'-ia, ha pronunciado una con- del Go.l>ieiMio, por lo que urgen dis-
íe-rencia don Blas Vives, de l a Sec- posiciorneis que l i iguou m á s a lo hon-
ctón de Po l í t i c a t r i b u t a r i a del Secu'e- do A- qfj,e rrcnir-íliiinvan nuestro §M-é-
ta r iado t écn ico del P. S. P. ma 'adin i i i i 'Ara t iva , (lando unidad a to 
Dcsar rcd ló el toma «El CioWerno y dos J02 aotes esenciales de g-estión, des 
•ias a? 1p11ra010n.es t r ibu ta r ias de la - de la d e í e r m i n a c i ó n del contribn.von-
clases p roduc to ra»» , - part iendo de los hiástá la ap l i c ac ión de l a cuota, 
a-ea,les dcoretcs de 30 de ab r i l , por actos q)ue h m dep-ende en gran par-
aos que ol Gobierno ha pretendido v áe la I n s p e í c l ó n , que es pr-ecisa-
receg-er y atender las aspiTaclones miente l a que es tá inter-csada en que 
det las clases productoras. • ¡RA se realicen dentro de l a norma-
Uno do. esos reales decretos modi- lidad, ya que de l a anormatidad sur-
fie a varios a r t í c u l o s del Regiamento geni las mulitas que tan cna.nlii ^ . . 
ipara el servicio d'e l a i n specc ión de estijptendios v d j e n e n rojDiresentando 
3a llaciimida públ ica , d i s t r i b u c i ó n de hgsta aihora. 
las .muiltas, a l a deifinición de los ca- ¡En la actualidad, el nexo que une 
sos de ocuiltación. Por el otro se re- al¡ contribuyonte con la Admin i^ t r a -
guilan fas fu.rtriones'de los Centros cipn cs íá consti tuiído por la ln.np.ee-
directives y del T r i b u n a l gnbornat i - c ión de Hacienda, lo que hace impo-
vo< del minis ter io de ILacienda. aLplo l a co laborac ión estreciha que 
iEKainjoió ol aícamce de! esta refor- 1<» nuevos impues.+cs exigen, colabo-
rnia, s e g ú n el cri terio dol P. S. P. ^ ' i ó n qiue, por p.arte del contr ibu-
Aun reconciiM.endo aciantos de detalle 78/$.% debo mer.ii l i-tan-e en. una cla-
de i a s disposiciones del Gobierno, in- r a y expresa vo lun tad de v i v i r siem-
dáca que, en su ron jmi to , estas ini- W'° aTTegi'ado a las leyes y por par-
ciativas representan m í a total in- lo de la A d m i n i s t r a c i ó n en una labor 
' comprensión del probleina adminis- orientadora y eduicadeira aue facidite 
Irdtivo t r i bu ta r io . ei\ cump-limaonito de las cibl-igaciones 
Está, viciada l a o r g a n i z a c i ó n de í r i b u t a r i a s . Urge, pues, l a s u p r e s i ó n 
nuestro rógdimen por encontrarse ab- de la I p s ^ q c á ó n on s u cencopto ac-
eui^diamente . sul)dividi'das en él las t ua l y la c r eac ión de un sistema ad-
funcioivos enitirc uma Adimin is t rac ión miniis trat ivo cawr. do responder a las 
que, pirál 'Ricamente, no os m á s que necesidaldes sentidlas, 
una m á q u i n a de expedientes y una E l señor Vives, que fué m u y aplau-
Inspecc ión que, de heicho, r e s u l t á in - dido,' eonciluyó niaiii lVstando que el anuestras de c a r i ñ o como se les t r i b u - Baiiliío de l a Orden-, Troce de l a do encargado de la constmeoión del 
cai^az ppa-ra toda ' labor ' educadora del S-e'-retariad.!) tóeni ru d r l P. S. P. ha ta! 1. ¡Santiago y Caballero de Mal ta . pós i t o franco los solares Este y í 
c o n t r i b u y e i á e y sólo atieiule a loa de cout inuar cim t u l a coiiislaucia en 'Cuandu 9é liub¡) di -p.'jadn . i s a l ó n ;.\ ¡a l. iu.M'á, al nuevo caballero el te, situados en e l triángulo de I . . 
iiait-nTales 'y huinanos roqucu-iimicntos el estudio y divu-lg-ación de los p r i n - dondle tuvo luga r é cóniCáerto, pasa- iHüs'CTÍsiirao sefloir don Emi l io de Gá- I t a ñ o , de l a zona de Ensanche d« esti 
tic la codicia, dipales problemias de la pol í t ica t i l - ron los orfe mis tas a vivo n u i i i g u o , miir v O ü b a r r i , ma estro de. Ce rom o- pob l ac ión . 
/Señala el orador que osito problo-butar ia e s p a ñ o l a . donde, as í como a la Junta direct iva nkis y Tnacis de la Orden, GenitMáiom- Ij0S ,,liz(> sa,,or asimismo, queda! 
• del oríoón v a fófi r.rMvs.uitant. s de lina de C á m a r a de Su Majestad. '•-[•í\mua ou In corte, conM 
i ^ » — — - o - - — — | b PCÚXMQ- con el minustro del Trabajd 
tas y licores. Hustrásimo v reVerendiísimo Abad Mi- f c t b ^ l a ^mgíx . de _ maquinistas 
.El 'entusiasmo iba siendo cada vez i r ado dte Saoiito r.miin-go de Silos. «aiMlhas peaqueiras, dándolo ouenta dd 
miavcr éríiffe los mkíec i s componen- Próximo enlace '¡-¡l^la, del estado de este conflictoj 
tes" de L a Corail, quienes al f in le E n G a s a m a r í a , y en l a capi l la de ^ ^ ^ ^ I L f J J 0 : h 
n^anitest/aron en, icstmendosos vivas N u e a t r á S e ñ o r a de Loreto, t e n d r á l u - 1 ' '1/., .! " • ' V i ba invit .dn * U 
a su director s eñu r Sa z de A.lana. m el d ía ^ é enlace ma t r imon ia l ' u í : ^ Ts i S 
: ^ ^ ' : todoB-loiS^ santanideriJias .no Ea:_€oFail - fdé dofinitiivo y justo,- pro- á su: pre^íd'b-fiii.é don M o l í d ^ W u w á h , ,dH dis t inguido joven Manuel Gestera [ ^ ¡ ¿ ¿ l ; e,, ¿, ¡ ^ 1 ^ " p í ra wr dfe «3 
una so luc ión , que, de no con] 
, a c a r r e a r á la prohibición di 
e emiharcaciones que no lleven 
.,. ai 1 u inistas t i tulados. 
Ail futuro malrmo.:11o en-Viamo» ^ ¡ . ^ por ú] íkn0i (A scl1or ^ 
nuestra cordial enhorabuena poi an- (|,10 ]raj,ía recibido una prot* 
feomes. go del coro de hombres, muy n u t r í - ]• ico de Santander, en el l e a t ro de ü¡cl¡!líaJdo. t a por publicarse los periódicos l« 
. Ploro-esa aihciórt al. canto no bas- dos y m u y afinados, y entre los cu a- l i r t i e a , ).'' Otro d. ! í»r.i:is de ijumo. Próxima boda. ]une5, antes do, la hora que (tetennin̂  
t a ^ u i e s o inan¡fl.!iytie por "sí sola; es les hay voces d'e verdadero m é r i t o , eammlo tenga ya terminada la obra |a pactosa ciudad de Niza ten- j a d d ¿íogeanso dtMninical pml 
proeilso que tenga un g u í a , un en- domo las die álignnos tenores y b a r í - ¿ 0 Gur id i y repasadas las d e m á s (lr.L ju i í a r dentro del p róx imo mes pliensa) y qU,e h a b í a invitado al ai 
icanEamliento para .pcídítuJa .llevar ,a tonos sodistaé, entre los cuates figu- , • de su re] ertorio. _ (j¿ jun j0 la boda de nuestro rcapoia- 1(ir de' la protnsta d'iriha a que I 
un t é r m i n o feliz y hacer de ella ma- ran don Nicolás Manzano y don Fe- Y piara este aconteiciimientn e s t a r í a ^ a lu igü don André s Vand;n Enmk , f., , . . , , , ,^ por escrito. 
tenia artisticia aprbvedhahW: En San- derico Afuñiz. i a m bien qm*. les aficionados la re- ¡ j o t r a d ó dir . é te r de la f á b r i c a de gn |0 tjU0 Sfl p^iadiona con el esj 
'tainider fáb taba ol hamlbre capaz de ^ ni,a,ñana», de Bomas con que «Maeien di estandarte dónde ba de ,bc¿|Ilie.s de nuiestra c iudad, con la ^ a /dien foor¿\\^p |n letaftúirgá^ 
•reecgier esos anfluelos* y dejarlos gra- diió primoiipio el conc ier to ' " fué l a re- SPCITSEÍP SM nombre como un a i rón de .(,|l,,_,..U!l0 v encantadora s e ñ o r i t a , per- A r t i l l e r o , nada comunicó a los reprcj 
hados en una real idad. E n tiempos velac ión de L a Goral, que se m a n i - .•.'cñ^iAníA. a. u n a de las -más dis t ln- eentantes de los periódicos dé la lojj 
los hubo y en l a actualidad exisfen maffhiflea de voces, de a ñ n a -
tamiMén, pero ol cansancio ha sido c¡(->n v vooaillzación, y l a va l ió el p r i -
causa de que aíligunos de ellos deja- ltu.v t r i u h í o dé l a n'oicfee Peticic-n de mano. E n hoilor dc M a r í a Auxiliadora. 
iPor La s e ñ o r a v iuda de don_ Cons-
D E L P A R T I D O D E L DOMINGO.—Herrera, de oabcia, desbarata el ataque de los del Deusto. 
, (Foto Samot. 
NcrJ 
M 
E l c o n c i e r t o d e l d o m i n g o . 
L a C o r a l , a n t e e l p ú b l i c o . 
tísticos figuran los nomiibres que fue- iLa ^i'r.iiiK'era. parte dc-ll pnv ínVixa . acordar en princitpio que L a Coral 
r o n gloriosos (io algunos de sus or- alai como l a segunda, c o r r í a n ' a car- ha de présieutanse oficialmente al p ú -
leraimond. U n acto B i m t í á t i c , 
í a n a los orfeones sin guia, c u á n d o 
sumos 
L a p r o c e s i ó n d e l domin^J 
T e m í i nados los eultos que mhom 
, de Santander c a n t ó luego, apaga-
lirmp.era.n^nrtos d^onoeedoires, del das . j - ÚU]mas n o i 
pesiim.üsr.na, t.ajpaoas de dlegar a la 
.le In» pmrns dad- A ma-is t rado de l a Audiencia pro- ces ión, organizada por los anti,, 
E n el acto inaugural p r o n u n c i a r á n v lnc ia l de iBiilbao ha sido ascendido A|!.uim.no0 Salles! ai nos. de Ja J»»» 
'Audiencia qiiii a de ' la Aíiuñioiaición. ' . . . 
«aseda. A b r í a la niarclba el batalkHi i " ^ ] 
tan . digno y t i l ' AuA-iilium y seguían los 
c iv i l . 
ca.s. 
^ • t o e r i a sobrada m r a ' e d caso i r I,as1a qUP L a Co ia l ] a ^ r i o Santocildcs Palazuelos. 
m'a e r S ñ o r ¿ a e ? i é t o h a c í a fal t 41 ̂  de ,m"V,,• i • Ul ! ; l v ^ ^ ^ t ó b. b i id i : . a. 
r - . ^ . . ' i m Z « S d l e a i i H X t J r í f tercera partie del p rograma fue ^ .̂  . iv. - de la . .i.a S o b e d á d 
I » - ^ r 0 i , , , ; n a , ( b ; ; . ( m a q d e ' ^ ™ ^ ™ ^ ™ ™ ^ 
ciendo incansa ib lem^e desde - la fun- ^ ^ 1 ^ 1 
citas aficionadas a l arte coral . Fuera d a c i ó n de de ha. Corad, con u n em-á e ñ o diiigno die tail cauisa, y en la 
que pusieron- toda su voluntad , para p P r i ^ n w " a y t ^ M ^ t ' 
di mejor resuiltado del esfuerzo, los fe de i 0 . ^ f * ^flfS ú 
orfoonista^homibreis , mujicros y n i - feon' c ^ t o . l a s pnm^ras ^ t r o f a j de 
« H J, . ^ ^ « ^ „ : „ ^ J ,1 í. l a •p rec ios í s ima canc ión defl maestro 
tes de l a L e t a n í a , con todos los n»1 
d e ' las Escuelas Cristi a ñas . ' l 
Sjeguían . damas y caballeros con 
guiones die la Piurísima y ban 
C e s i ó n d e t e n - c n o s a l D e - ^ rn^Si 
p O S l t O f r a n C O . iban en dos flikis las urnas y * ® ? ¡ 3 
I on ie ra Comunión , aii^'l ' ' '5-,0^ (jJ 
En l a ' m a ñ a n a de ayer llegó a mies fant i l y Cruz alzada y cuiai' -
I ra capdtal. procedente de Madr id , el precioso n.iño conduela ' ^ . ¿ ¿ ¿ g 
gc-bernador c ivi l de la provincia , don con éfl X i ñ o Jesús , y las ninas 
AJiidrés Alonso López, quien inmiodia- l i l l a s de flores. " 
lÜaoibx '̂éi vdlvtiól a posesionane^ dieli lEn úijtimo t é rmino , ibaj!* 
ñ o s - . , don .Ceferipo Menocail, n í a e s - i ^ ¿ , t r v ^ ? , o ^ n 1̂  ^ « ó s HOP E n l a larde del p i 
j ye J 1 tvu' i idi . "Asi cantan lus .irinc.--, que , . , ' \ r o de so l íeo , . verdadeuamente mean- . ' . . . . , . , . v en la parroquia de ha.iii.a, umum,-¡WJ .IQS ip^i-iuuisuirs,. a ios .1.1 n-1' I IHIH.U UB. .ij», .í-eweui.^u u.-w>i*iB>miw 1 . 
éaMie. y d o ñ a Dolores Allvarez, pro- ^ ^ . ser msal(la a ^tancaas ael ¡ ^ g ^ ei bautizo- de l a encantadora ámlporta^ctia que Ceno para Santander r i o eapilular , doctor Coy, } L 
ifesora de ipiano, que ha puesto todos au,ditorio. iv.iña que dio a luz dikfs pasados la Ja rcsolm inn diciada p'cir el min is t ro I ré , don Eduardo Calvo. .¡¿ 
feuis' entusiasmos en favor de sus dis- Siguioron a é s t a otras tros canelo- esposa de nuestro director. de Hacienda con re lac ión al impuesto I . a religiosa comitiva r,f ^ raí 
flShuflos. Jr'es, t i tuladas -la «eXiña e n c a n t a d a » v A la neófita le í u - i on Impuestos los die paeajetos que desembardan en Es calles del Puente, Ribera, -" £ eJ0 i 
Uno de los primieros cuidados de "Sota deil. Olm», ddl maestro Morera, m-'-bres de .Tulla Mar ía d i Carmen, p a ñ a , y que fué u n a de las peticiones za de l a Liber tad. ^ ¡7a5C ' conipH 
- v dis t in- /berlias por el Cinectorlo de la Asam- Cortos, P u n t í d a , wcinwo j . ^ a 
nía, de regreso al templo. PJg v joj 
el gobernador que el do su paso un gent ío y1 va=,' 
• :i a fes ges t i ón -^ d.d ci-ndo muchas casa- '•••^lU' ninio 
tBl.acfco resulltó de gran sok" _ 
' ióvlenes v a todos los 'hombres ou'* suso, que posee 
Vonmian L a Cdrall raara anroveehar voz limlpia, brUlante y dulce, v la p e r i ó d i c o Ezequiiel' Cuevas ' diputado señor . PicO, se a p r o b ó , en 
S o r ^ i s f S t a d S v obtenOT de s e ñ o r i t a D a m a s á t a IzcfuLerdo, y a co-' ; ^ w é s de l a ceromoma. los i n v i - e Cnn.v-jo de ministros ceb-brado d i -
í a s 'n ¡ a n ¿ í r ^ H a d o ^ i e S c o . W i d á por sus o x e a n t e s í á c u l t a d e v ^ . ^ o n obsequiados con un d o , d i . . . la jutoasta inmediata de las 
M domingo se p r e s e n t ó L a Goral Ies salones antfetkos de Sentan- ^ c h » . ' t T 1 
de Santander ante un púb l i co nume- >1 "r. L a orden del Santo Sepulcro. ^ 
A í e n e o d e S a n 
rosís íano, ansioso de escucl'.ia.rla. Fu». ; Oerraba el p rograma «Las rui ínas 
onno si d i jéraanos el baño ' de Impre- die lAtenas», die .Beiet?aoven, que fué 
sáóii para atempierar a Ips orfeón i ^ dlioha por el orfeón de manera insu- Madr id , en 
tas. a l contacto coni-eil púb l ico . Y de. peraMe. Ante las insistentes . o vacio- de San Fr. 
iManifesló t a m b i é n a los reporteros an n n . . . o-oircr»' ,-/H 
irtes, d ía 82 a las cuatüO i,a !(.utunidad c iv i l que osla sennana rfc"c ™"™ca. a j un t a .e ^ ^ ^ 
se r e u n i r á en coro, en ü(sg&Té ., Sa inambr d arquitecto de , c , , ! l ^ a ' •P1ara e V v nedW ^ 
la l ieal iglesia. Uas i l i c t l l a Direclción general de Prisiones, se- ™ ^ ^ las seis ^ mcdia ^ 
ancisco el Grande.-el Ca- flor Alvarez 'Mendoza, con cbi 'do de 'de' &ie^do1 e^ ob-|et n ' ¡ n v i t a í f ^ 
que se h a de dar a una 11 ^ d e ^ l 
l Á & e o de Madrid , para 'f'^ af,af J 
Junta general extrao^arraír| 
on'erai 
dos y "vitoreados. M á s que una ma- cantase u n a cianclometa de Lambert , el h á b i t o .die l a Orden y a rmar caba- oin nuevo edificio, 
sa coral nueva p a r e c í a un orfeón denominada «Los tres t a m b o r e s » , que itero a niucíitro es'.iianado amigo y '11 izóles presente de ifD 
tamter se adhiera a la ' - x¡^r 
prendida, por aqbél . Pa'n ar la r I 
que hubiese trlunifado y a en oer tá- ftu|vo tamihiién qlue insc .rc!petida en paisano don Francisco Torre Set ién . por Real orden del 
menios d e ; im|poi'ta,nciia, j un to a , r i - /miedlo -dcll maylor 'ehtai'siasimo por iP res id i rá el Cap í t u lo 
vales que no-
¡sinal modo, que iv .omisabilidades, "9 ^ a d j i ^ k 
Ministerio de la r r a . sino de 0,vio V ' m a v o í 
a JO m actual, <lvo.-.Santander, ^ ' ^ » ^ — . . . . ... — c f t exoelent í- Goibernaicilón, de fedha *v ^ o , ^ ^ , . 
o se dejaran vencer fáci l - parte del púbüáco y de los or feónis - simio s e ñ o r duque de Tovar, Grande ha sido ajutorizado el Avuntamiento — E l presidente intennu, 
fi^ilte. hQ repiatiania^: ©1 tJ'i'UHÍe (i? tas, agral'Jje'piid'ismios estos a tantas de España , Embajador de S. M- C , santaadenno para ceder ai consorcio t l g a» . 
